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p r á s i ^ n
Che^ ^ I^ ia lj^ , 6qá ,é̂ : I m^ -
ci6n por 20* t^oé.' , . *
^dpaas éé aito y ba¡fo refiere • paa)a «r- 
jamentadón. I^^tado^s los paáxmolee.
L'a f^rífea más antigua ;Anáálúcía y 
(Oé iiiáyot ékpbftaciSn. ,
Recomendamos al públi^ ^  confiindan 
ffll,ê os artículos ̂ téni^íw  epa plj^s'fci- 
l»«(»ea %ebas po]c aígiiapa fabri<mate loa 
ĵ¡ ês dictan mucho en hpliéza, eatidaá y 
j¿é¿|o»dQ. Pídanse catálogoiB ilustrados.
{̂ rkación̂ ^̂ d̂  ̂ clase de phletee de 
jiedm artificial ¡y gE ^
;|̂ l̂)epdaiio,e de psmeátos foi^daad y vealete 
'^á^iqas.
£q)0̂ r á y  despaelw j Maxqaésde Larios Í9
:jfi> eiclqiDilaino « i »  loÉ  piiáíbl'oa
^ e r n a f e  ai lyüataí¿ííedatgf (^e ? iM pflW illM  #  l i S
íZí îim ha fii^pp — "
dado díró rie l̂iitádír que el de pon^r I
iQás y wás dé iuániñesto el eacánda 
loso, él deél^abléi ellomoréí^e^á- 
rajaste qué^Píreíyi.;:
^e ímponeé^es^ Sr. GiObérnaddr, 
necesidad aé la inspección muni
ep á i  f f i ím  íit ie|^^
c o x y o c A T o m A
..íM w 4R 5J ‘«.R%r f f í í ? »
dire^ ivo  «eslón trimestral orditiaria, 
ée cpnvftc^ á tédbs tós eéñéres^q lo 
é o m p ^ m  |1 ,é^4e'A|a-
yo á las Jrééíén puntiik d é  tíirde en 
la redaepión^ dé. E t  P o p to a ,  Marti-
ol puéblqqn masa tenga que emp é̂n- 
dernéíió éxodo á la capital é êcla<̂  
inap de las autoridades moralidad y 
justicia, ó toniayse ésta por sí mismo 
cuando la ;téBigoacw y la pacien- 
cía, yá por naátanW tiempo puestas % 
prueba, se agoten pqr cpoaplqtp.
Ad^ipás, deb,9iía ^er para la^ai t̂p- 
ridades una vergüenza esto dé qué á 
cada momento tengamos que estar­
las excitando al cuiüplimiéntp de sus 
deberes y  pbUgaéitos ínés inélii,di-
J a yp iitu d  R v p n b lle a iia
' Se pope en: ^eñ f̂es
socios qué 61 Doniiógo 6 dél ácié»! ée cele­
brarán á iaq 3 deía wde Isá éeáiónes or­
dinarias," ídegúé Senifc acordado > esta so- 
cted^d.-^El éac^éta^^,
“ l i  t e n o r e , ,  y  l a  g i t a n a
’atal de la éinpératriz
HepiQS c i p S f e  como ;«c o r# a : E ' M ^ W E
t í S l f S l o S t o O
“  1» adm iw lración Hwnidpal
pueblo de Aiozaina.^ ^ . |se paiecé & la pneba dé ía sángre en ía bo-
NuestraS excitaciones a la autqri- lea de un tigre; éste nunca ée harta: nece­
dad civil han dado por resultado, Icita siempré mda y máé sangre, 
biea pocp efícaz ppy cierto, corno déé- | Él que ba llegado á la cumbre del poder 
pCés se verá, que Al (Jobernador é o ' pobe|eaq P»eéi«ahás y má  ̂ ? ?
viara im comisionado á dicho pueblo í  Hemos visto eeto evidenciado, en per-
oon objeto de pedir certifloaciÓA 
las Client^ m unici^les, P«sro,estei 
■coimsKmadq ha tenicb^jue salir
pueblo lo mismo que fué, sin cumplir i tod que «Dios-nO’ íiééelreépetb éspecialé 
8U cometido ni la orden que llevaba f ninguna clase di bérsóna¥.»| 
por que el Secretario de aquella Cor-1 Sin embargo,.ae creen en principio ele'gi- 
pbración munieipéí nó le quiso aar I dos á la más aJta»learaia. como ai estas 
hl^ítificaeione^, poéla séacÜlísirn  ̂ tuvleíah|nás valor que la MjQcilla 
ráánlfcqéélas cuéníás están eénnpefa^dJ^el hon0r;y » a é  áJe«tos gerg  ̂
ian  depiomble que ésMposi-
W flc e r  oada,á ie o e e  q ^ c a d a ’̂ r
Juneato seruna grave y compp? j  ,
l|^dOEa falsedad. :  ̂ Icídn d^é;'dlídeatteg^ éótltár^^
nü efecto, emdichq Apuntamiento, fg^iatae MontiJo, cuy# posición no era tdás 
se^U referencias qh*̂ , ten|»mosopoí |que la de hija dp un conde español, y que 
fiífcdl^ás, apáreben liDÍÍaíhiéntqa m- |dei^uéa-llegó/ á guátar ias> delietíDB y lás 
tervenidoAj^urando como pagaiíos f  amarguras dé la «obéranla, sintió el tener
Etóe virios de
eimieuto figuran los siguientes: 
ün libramiento intervenido d-
He aquí qn carioso timó dado ep Baice 
lópa: . ' ' “ " ' ' ' ■' ’ ■
l ícmall iére Aúgélo V... es un tenor de 
ópera que canta en él más iinpórtanté dé los 
éoliseoé de dicha capítár. f  ^
Supersticioso,' (tóiüo buéh meiidionálv «1 
cantáhte cayó* Adha tentabióii de hacerse 
Idecir íq bfienaven.^qra por una gitana popu- 
iarísiiáa allí, alta y gñapetonai que |e 11a- 
' ma Éeonor. ■« . ■
Mediante unofl céntimps, Leonor gárece 
qqp cmitante aigo de su pasado,
y, después de, prodigarle, los pirópO'é de ri­
tual, ieldijp lá pac^.
—Oyéndote' tant¡ár, upa princesa nm 
guapa y «»** mUlobaHa qé éttqapd%*4, P®*' 
.ojitos y por tu picó, y té' péj(i|tpgfiirá 
éciéiaqíié, la robes,
sé le hizo agua al tMór y quiap
e,abpií'«í¡,el
íba*ji ucurrír îhay proqto. t
rpnUtó d® i® 4“  ̂^iClé®si y» ei.
duierés'aaber cuándo será y cómo se llama 
élla, té 10 voy eg (^Muida á dfciur
n ié iltos  S rés iY c^ i^ ee^ e  León ^®Sn-
.chéz:P^torRósi^i^lf' v"v;'.: . : v
Ei ep^ctácolo que presenciamos da pzuér 
ba ̂ l^dhle de la política dé bandería  ̂qué 
se hwi;en el Ayúntámienfo. ¡
Enfría laatíeip^ilcai^ #  
eefioáí-Pefia y por ochp yo^Svag declara >|h, 
ttrgél^^ descaso, del sédor, $óav|rón Rq-
bla<; iA_ . ' K . - i ■
RedUzada otya votación acórdose por ios 
áiisttá>s súfrágiof. ao aduiit|r lá íénuqoál- 
Yaídyen al salón; los édiiea qqe ló s#^- 
dona#q, más los sefiores. ̂ a fq t  Jitqónez, 
LnquérVülaihay,S^díyed Bugella.
• Oé^ del InsiitutO^enerál y 
laciohada con el proyecto de establecer qn 
Istériidé estación Moló^íprnái^a y qn 
Járdlifde ácihuaW^^ .
Patif á ia ^ # i 8ióq de Maci®nd#- 
Qtralf de la Escuela oficial de Industria y 
Bellas bfirtes, interesando se otorguénqa 
subvéq'elón á los alumnos de la misma que 
yan íudyfels^eapo^^
que tampoco se presenta en el Ayuntaluien*
toA-lahorstdélaiaistat" /
' Díc8f; que al mauicipalíque se halla á- la« 
órdenes del-Juez iastruatoKide ia ¡Merced, 
se le vé siempre en la taberna que. hay 
frente M  la casa capitular y que ni en Ips 
dias que más falta hacen guardias ,en las 
eslíes, presta servicio. v '
Que durante él relevo de la gnaidiafnoéT 
turna á la díam» y vice^vérsa; están ios diŝ  
tritOs abándonados másfie uqafiora. 
n, Denufiéió también otros hechos dé los 
serenos de la Siwa del, Obispo y Plaza de 
lV»óa::^terininft;dictóndo que puesto 
di aicáldé asumie la íéspóqsabilidad de loe 
guardias y serenos, retira la motííón. 
y. >̂ - Príótcsá»:' ■
Sr. Riv.fio Ruis piotesta de que dij%El
A ^ T O  B B  C A R I D A D
Ndevámente el destino..'ha sometí^ una 
gran parte de la Italia á la más terrible
pradjbiá»
%a iq e B s a to d a / V y !¥ s ^ » ;4 ^ ^  
que hoirorizán, los efectos cansados por la
última erupción vosnifiu®ft- , ,
caridad ha, baido el 
eouéuélo á. donde la agiente laya ha lleva­
do hi desolación.
No pueden lot dohátivos dar la vida á
en un moqteqto háUP«ufiido, cqfifitd 
para,vivir.
' En éate sentido, y con él objeto de que 
cuantos italianos' residen fuera de su pa­
raje! alcalde que ppr complaféncia; hafiialtojá, puedan contribuir con su óbolo al ah 
autorizado la lectura de la mocióq, que # -|y i0^ é  tan espantosa miseria, hácese está
■ Ext|ácfó̂ '-Aé..,los
la Górporaéiófi sésiohés fifiq ©Bléfiii 
dqraqié ©1 pí'óíimo pagado mes fie fi^rií. 
Que publique eu,ejí^o^fí»
' Bí^jfibución de feiífios pô  obiigaeionegi 
fiara #|iiee de i%feofia.
Se aprueba.
NoUt de las obras ejecutadas por ádmi-
tabá anúá^aáa desde el último cabildo.
Dice que vuelve'pOr loa .fueros del 
tamiento y que jap. puede dejai;Pa#áv 
paiabrás de T¿ presideaciá sin su pfótesta 
porque téría seqtar precedente.
Invita á los firmantes de la mnción ó que 
expóngan si están conformes, con* que 
discuta A  no; . ̂  ̂ ̂ ,
ReM iltv : i-.í :i
Jll Sr. Totti deeiára .que fi^mó la mo­
ción por eqcontrarla digna de aplauso en 
el fondq,vpuesto que iba .encaminada á |é
i ^ t ^ n  füul|, sqman|rfiel3fi»a]il»fi^ pq^ Wganfiiaqlá gt^rd^^ Sfi®
saáó.o>£- ' ' '  . ,"''"|tau'uecesayi®'es,.
fiutfflizase su publicación én éí J Qué ignoraba qqe al firinar c fif/w filfi
e variOü carruages ofeupados por*? libertad del alcalde, pfro que habiéndolo
M k f h A M á í L  r  íeómprendidoafiototbf^PftSm»’ * ^ * ’^ -__  ̂ ___   ̂ ^  presi^ncM
se. fif.ee' .respfiní^Ifi ,d:e lq,s fctófi dé ôs
leda
tos quedados fiebre la niA^
ifiqe d i
la G4
de "'lefórma's jfe ItoeáS pá,!ífá'fefiéU“1 ghay'di^/..'y. ■ ¡'iú' 







l(í. -r-Oitrás .prpeedentés de If ^épé- 
ó de qaracter 'uJpelite .fécinídób 
le fQriqada esta órden dcl dís. 





|éjai; p,afa el cfbildo próximo ló 
Iba exponer acerca de los datof 
ibre la recaudación de arbitrios:
■'? ,BfiÍfícÍtit4e» "  . r ■
Jufñ Yillár Oliva, solicitando una 
^médicq 4f íaHfUeflbehda mqqici*
rasÉiáó á lafGóiiisián ̂ respectivá^
De- li^  vecinos y propietarios deí !^dre-
gulejO,'^ súpca'fie quelseii^OTe^
dió i l a  gitana per Dío fiériuM ¿  instala-
que le cóiup̂ e]̂ ígíp|a prometo
¿Qué es’lo que tú más .quieres en este
liaqo.
P,ués, saca uú billete fie 100 gesetas, 
colócalo éá la maño izquier'da, cierra bien
la mano, y... saca el-reféj. No pienses en 
nadá;y> cusúdó hayan pasado, éiete minu­
tos, yo volveré (el hecho ocurrió en pleqa 
caUé fie; Éacufiiherf)í pues,, voy hasta iags- 
4ulna para pedirle inspiración á la virgen
cióu fie fin varadero y carenero en aquellas 
playas, de las barcazas del Muelle 
A|iÚ£iíadâ  ' ^ ■ '
DfiAi^Añtonio Yilla Corró, rmíúnciándo 
el úáófiérunas pajas de agua qqe le fqe.rofi 
concedas, del nacimiento del Rey,
Pasa á la Comisión de Age®*» ,  ̂y
•Dfi^s propietuñps y vqcbros dé Ifs calles 
Vcndfja, Carros y Doña Trinidad Gr|und, 
relaciÓnadacÓA el estado, de, las alcaqtaii- 
lias dfefias mismas., , ,
Apoya la moción el Sr. Sánchez pastor,
mefiióvteqgq lá
jalé?, cpntiniia firmé. v ,
'Tpeítcíón s%a dfise,̂ tó̂  ̂ yarito to-
tículóé da la iéŷ , fgfóqimcianoo acerca «
eUoa iin .largo diséurso.
^ü'uaci’a'el 'Sr. Caláíát qué va á tratarj á̂ 
cuestión ¡bajo otaq aspecto distintQ. 
y "Bktráiiásé del fispéptácntb qué se
dando sobre la guárdia feanicipáí y
de la E|pe^piw-. _  , '  ̂. . .  Iptoj^óudoi que se practiqüeu la?ob|?a...V,------— x-i “ -'‘ de la letraEl bueu itfliauq siguió al piei 
las Instiuccionés, y permanéeió cerca ,de’  ' '.L A ̂   ̂ . ’iw*5 a A rs
el Sr; Vlfiás no baya ; éstúMadó el Rê yk- 
iñéñtóánfesdéípiíeééiftarlamoeión. .a??
Dice que todó lo que afi solicita éataba CéR 
aquél, y qfie BástabAsólo Iberló paraípedlfi 
BU cumplimiento. ; • ? 31
■ A^léga que ña se halla c<mforme coq f̂ r 
gunos de loa ahusos denunciados. . . .-j:'
v'̂ lSéáéttáé atfguafdiít quélhay > á .las.¡ órfié- 
fié? del Juzgadó de: la Merced, dicienfip que 
fio éS' máé que unvagente ál servicio de, í#i. 
policía judicial. :
-Pide arálcaldé que desatiefida lo que in­
teresa el Sr. Viñas referente ,á este punto.
; Añade que la moción no representa 
más qué una censura al Sr.. D,elgado Lópi .̂ 
cuino Jefe délos guardias mnniíapales diur­
nos y ñocturnos, censura á la que se asocia 
el primer teniente de ,alcalde señor Totti 
amigo pólíticó fi!é la presideucU.
un cuarto de hóta parado én mitad de la ca-
necesMias én aqueRas alcautarUlas: V  ̂ - Es^érilbs, dice, fine el Sr. Totti 
lúfceítt^ tamjbiéu la coüsttaccióqfie qn| tara la dimisión, por haber meompatibui-
iuánifestaeión á Ips que en este distrito 
consular se hállán, esperando encontrar un 
eco de conmiseración, al que ha de respon- 
fiw la giatitufi de los fócorridós. 
i Animad® por tan nobles de?eqs, el Exce- 
léñAsíiñbSr; Cónsul General de Italia en 
B í̂rceiona, fia.abierto una subscripción, en- 
c^gáfilómé de coótimiarla eñtié Ips Italia* 
nos quAhabitual fiiñcideutaliqenta ?f;ha- 
Ueñ én éste distrito l̂ó qttft;yqaqepto, ?em- 
ro de que el llamamiento ha de ooirespon- 
der átániftt^hle iniciativa.
Reducida es hoy la colonia, yÁn gran
húénos déáéos delqnéño.ha p^idfi | ^ Í^  
más.
La subscripción queda abierta en esto 
Ofléiá CóiiSular (Piaiá de Riego 2, 4 y 6)
desde el fila dé Iñ lecha hásta el 15 del co-i 
rriente. ’’’
Para satiffacción d« los donantes, las,̂  
óifértfs seráfi publicadas en Italia, én Bar­
celona y  éfi ésta cindád.
Mfilagá 2 dé Marzo de 1906.—El Real 
Agénte Gónsular de Italia, J. Ü. Brmaj.
D E  í a  E D IC IO N
W'
■fPí
f^ u a ^ d r a  d e  in s t r u c c ió n
R e  c o n  u n a  m a n o  c e r r a d a  y  e l  r e l o j  . e n  l a l ó ¥
?< cuyas obras abonarán por mitad
tres
«entas y pictiiie pesetas á favor de 
' don Jóéí del Río^ dP lá fehsa
í doiide estátnrtadíkfii Ayuntamiéft*
I foy de la en que ^efiáUa estafilecidk 
la éscuéla fie niñas, quyo importp, á 
pesar de figurar conqo satisfephpj no 
fia ppreibido el interesado.
En igual caso se hallan:; otro libra­
miento de más de cuatrocientas pe- 
«íias á favor de ddn Rieárdo Berinú- 
dez, boticariô  por medicinas Sunil- 
lustradas á pobtés con cfirgp al Ayun- 
t|fi4Mtb, y otros dos, tino de sete­
cientas ypiep fie pesetas yptro de mfis 
fie doscientas á favor, respectivamen­
te, dé don Salvador Peña, médico, de 
Aíozaina y él #f. Bracián, médico de 
Yunquera, por servicios prestadds á 
felítbeneficóíícia nmtiicipal; de Ailpzat*
I  na como suplentes dpi médico titiilafi.
Estés afimifiíst^  ̂ .y
^ros tnutíhhfi ̂ ué yá 'héirios señalá- 
||fij éfi trabajPb AAlériprés ál bcupqi  ̂
nos fie la éscapdfif^Áf ̂ dfisihp  ̂
da administración municipal de,„Mo- 
V zaina, impidep, como es conaiguíen- 
í«,que el Alcalde y dp
.aqvjel Ayuntamiento faciliten ips cer- 
tifieacíí'pés que se leS'pide del esta- , 
do de cueritfi -
¿Cómo váñ 4 certificar tale  ̂S tan,
iría á éüriqueiMr á úhá fikiaBti4#ékív---espe- 
cialmente, cqando ésta éra la fié España, 
su propio país natai,—Eugenia vió en su 
ahti&da., 1* princesa. % a de Batieñherg, á 
ña joven gentil y adaptable, á quien había
Ya hémoS indieádb ai^A»
<i|pi; que lo que n̂ écfisita ésp 
ouiepto es una inspección sever|i¿i| 
minuciosa que ponga las cuentas eri 
claró y • depured)odos los gatupérioS 
de la administración, con erfin ‘‘de 
dxint las debidas responsabilidades 
, A w8 culpables. Asíés coino lo dé- 
iándá‘ la o|mión ésPañWíizada ^
^ ____ en el p'üeblp, y éso es lo
ú̂e. débe hacerse sin aténfipt A las 
iofiwncias del caciquismo que amr 
P W  protege tal, estado vergonzoso 
fie CSSas en los pueblos. .
El resultado de las; gestiones ue 
dios cojnisionados que se envían á 
tos Ayuntamientos de los pueblos, ya 
penaos, ®nr reírla nasi séñeral, cuál
r e m a d o ,  c o m o  e l l ^  s a b e  h a c e r l o ,  c o a  p u  
m a ñ e r a  d u l c e  y  c a r i f i ó s a ,  á  f i n  d e  c o n s e g u i r  
s u  d e s e a d o  O b j e t o .  A l f o n s o ,  r e y  d e  E s p a ñ a ;  
e s  e l  n i e t o  f i é  s u  m á s  í n t i m a  a m i g a ,  l a  d e s ­
t r o n a d a  r e i n a  I s a b e l ,  y  u n  c  s a m i e n t o  e n ­
t r e  e s t o s  d o s  j ó v e n e s  s e r í a  u n a  p e q u e ñ a  
c o m p e n s a c i ó n  p a r á a i i v i a r  e l  f r a c a s o  f i e  l a  
t r a m a  q u e  e l l a  é  I s a b e l  t e n í a n  u r d i d a ,  d u ­
r a n t e  é l  G o b i e r n o  p r ó y l s i Q u a l p r e s i É d O  p o r  
é l  g e n e r a l  P r l f i  W 1869,  
l s / > b e l  h a b í á  s a l i d o  d e  E s p a f i a  y  f i j a d o  
s u r é s i d é B C i a  é u  F r a n c i a  c o n  s u s  p a r t i d a ­
r i o s  y  a g i t a d o r e s  p o l í t i c o s ,  m i e m b r o s  t o d o s  
d p !  p a r t i d o  u l t r a m q n i a n o ,  y  e l l a  c o n  s u s  f á -  
t ñ o s ‘ a d o r a d o r e s ,  f u e r o n  r e c i b i d o s  c o n  l o s  
b r a z o s  a b i e r t o s  p o r  N a p o l e ó n  Í I I  y  a u  c o n ­
s o r t e  é s p p ñ p j a , ,  . i ;  ■
E n t o ñ e é s  d i é r o ñ  p k i ñ é i p i o  l a s  d e s a f o i t u -  
ñ a d a é  i ñ t e i ' g a s V  q ñ e  t e r a  c o n  l a  g u e ­
r r a  f r a n c o  p r u s i a n á í ^ ^
A q u é l i m i  q u é  h a ñ l / e b f u d i a d ó ' l A  h i s t o l i a  
ñ o  n e c e s i t a n  s é r  d é  n u e v o  a v i s a d o s  d e l  i ñ - ^  
c i d é n t é ' d é  l o s  H o h e ñ z o l l e r n .
C ó m o  c u a n d o  P r i d i  a n d a b a  b u s c a n d o  p ó Y  
E i z r o p a  ü ñ  r é y  é l e g R j i i é j  e n c o n t i ó  p o r  c a s u a ­
l i d a d ’ á  L é b p ó l d o  d é ^ H ó h é n z o l I e r ñ  S i g m a -  
r i n g é ñ ,  á  q ü i e n ^ f r é c i ó l a  c o r o n a  d é  E é p a i - *  
ñ a , ,  s i n  c o n s u l t a r  p r e v i a m e n t e  á  í a i c o r t e  d e  
F r a n c i a :  y :  c ó m o  é s t a  l l a x ñ a  f d é  a v i v a d a  
h a s t a  c o n v e r t i f s e  e ñ ;  h o ¿ u é r a ,  p o r  l a  e m p é -  
r a t i i z  E u g e n i a ^  y  t b d a  Ü a  c l á q u é '  d e l  
p a r t i d o  u U r a m o n t a q p ,  q u e  t é r m t o ó  c o n  l a  
t r e m e n d a  d e b a c i e  d e  S e d á n  e n  1870;  d o n d e  
N a p o l e ó n  I I I ,  c o n  u n  e j é r c i t o  d é  m á s  d e  
80.000 h o m b r e s ,  s e  e n t r e g ó  c o m o  p j ( i ¥ i o n . é 7 
r o  d e  g u e r r a  e l  r e y  f i e  F r u s i a ,  y  F r a n c i a  f u é  
l ó r z a d a  á  p e r m i t i i  q a e  e l  t a l ^ n  d e l  c o n q u i s ­
t a d o r  i a  a p l a s t a s e . . .  c ó m o  ó j c n r r i ó  e n  s u m a  
t o d o  e s t o ,  e s  y a  b i e n  s a b i d o .
R e f i r i é n d o n o s  á  u n a . r e l a c i ó n .  j m p a r c i a l  
d e  i a  v e i j d j i d e r a  c a u s a ,  d i r e m o s  q u e  l a  r a -  
z ó n  p o i q u e  e l  g e n e r a l  P r i m  n o  c o n s u l t ó  á  j 
l a  c o r t e  d e  F r a n d a ,  a l  h a c e r  l a  o f e r t a  d e  l a  
c o r o n a  d e  E s p a ñ f i  a l  p r í n c i p e  L e o p o l d o ,  f u é  
l a  g r a n  i n t i m i d a d ¡ é n t r e  l a  e m p e r a t r i z  y  l a ¡  
• e x r e i n a  d e  E s p a ñ a ,  q u e  n o  d e j ó  d e  s e r  o b ­
j e t o  d e  e s p e c í a l e s  r e t i c e n i i í i a S i p o r .  l o  e x c e s i - ;  
v o  d e  s u  c a r i ñ o .
A d e m á s ,  e x i s t í a n  d o s  c o r t e s :  l a  d e  l a s  
e m p e r a t r i z ’ y  o t r a  m á s  p a t r i ó t i c a ,  e n  l a  é u a l ;  
s e  r e f l e j a b a  e l  v i e j o  a n t a g o n i s m o ' « n t * e  e l ;  
p a r t i d o  e s p a ñ o l  e n  l o s  a l t o s  c í r c u l o s  y -  e l  
v e r d a d e r o  I n t e i é e  f i e , F r a n p í a .  '
L a  e m p é r a t r i z  y  s u a  a m i g o s  q u é r í a n  l a
L a  g i t a n a  n o  v < f i v í a  y  e l  t e n o r  a b r i ó  l a  
m a n o .
?  — / S o j M ' í s W Í  T r e x c l a . m ó  c o n  i f a  a l  q ñ e  
f l  b i l l e t e  d é  c i e n  p e s e t a s  s e . ^ h a l ^ , c o n v e r t í -
d o .  f u . l f » c , q b M Í ® ^ f i ®  I J f i
l i o s  f i e  0 ‘ 45 . . .
E l  t e p o r  f i e n q q c l f i é l  , h e p | i q  y  l a  g i h i f i a  
f u é  , f i e t e p i f i a .  *  .  .
E q  c q í ó  j q i f f b f  y  q ^ ^ é  t f i f i o e r a q ,
c s l u m n i a f  y  m a l f f
s o M  d e / m i  m f f i r e c i t f  j í i j ó — i é p é i í s ;  y
M ^ S » b i t ,  j 33̂ , l i a  i n t e ^ q g a ^ ,  4e . . i n t ^ ^ q i 45 
p i ó  d i c i e n f i o :  . .
— P e r o ,  g r a n  e i p b q s t é * f i r  f t f i  P » ® , e ? q F ®  
v a s  f i  e n g A f i q r m e  á ‘ , m í ?  i S i  s a b r é  y q  l o  q u e  
v a l e  e l  f í » t p  e s e  d e  j u r a r  p o i  l a  s q b t  dt la 
more y  d é  l o s  h i j ó é l
A y w | a i m é á t o
Y que pase á la comisión de Obras Pú­
blicas.
Por fi^nimifiafilo fpntóbfiél PfibPfiqv , 
Defiton Aotopio^Gaibóp, interesafifió pér- 
mútaif# nipho) de, sq propiedad, en el ce- 
meñtéd^e gafi Migu?l,por ptrfi délipiiimq̂ ^
; A  1» prnisifin i f̂spectiya.
¿ De v^ os  infiusíriflea, estfblécifió? 
calle de|Lar(osjpidieqfio, fe les autori'ee pa­
ra colocar m̂ eafs durante el 'veranó en las 
puertasffie Bus;eatáb.l^iifiÍ?ptof. 
v Góñfi^fia ia.aütorizam^ 
i p o v i n f í f  « ¿ n t l a f  
t En á®citode,B reclamando contr?, el re- 
ípavto d^Cloqsnmps dé Ghtií^iahá fió 1905̂  
Aprobado.
,iDí). la#e Ornato y obras públicas  ̂antóii: 
zando á’ la Sociedad Hidfó-éíéci»ica ídel 
Gbqrrq^ra tender un nuevo cable subte-
sobré valoración de unL M  « e a l ó m C d e  » y . é r  I v a l o r a c i ó n  d e  u n  t é -
, i y , j a  v i .  p ü b u « .  i v » . .  n ü .
c e ;
- „ ,  o  gl  c i „
que llegan allí, habían ®1 "  ' i-Perra; y consiguiéutemente, el rey de fc?ru- 
«hae y  el Secrétario. fistos áia fué invitado á da la seguridad de que
vencfñ de qué su míS§5[^®s
zable, vienen á fih «CMcrfioTl^^piieá
hh par de' billetes en la mano y..'* %asf
W otra.
'ularo está que esto Jo hacen los 
caciques de los pueblos por. que sa- 
ben qúe*̂  después' las autoridades su­
periores Bvó cruzan dé braiios, bien 
por iudolenc^j bien pbr el poco Inté- 
résqu'eles in^irfi.la desastroéa si­
tuación administrativa municipal de 
 ̂los pueblos, bien poir que no tienen 
 ̂ el necesario carácter y la debida, in­
dependencia paradesatéodóF las reco­
mendaciones, y las infíttpncias deYqs 
caciques políticos, á cuyos íaldonés 
é mántébs ̂ estáu agarrados como la- 
i í < g o s t o p n t e r ^ ^ S ^ Í  i Q g  ^ a n g p n e f i -
é l  n u n c a  a y u d a r i a > l a  c a n d i d a t u r a  d e l  p i í n -  
- c i p e  L e é p o i d o ,  i ñ  o t r a , , p a r a  e l  t r o n o  f i e  E i -  
p a ñ a .
^ s t o e q u i v a M á i i a e c h t  q u e  l a  g u e r r a  e s r  
t t ó a  d é ñ r e t a d a ,  y ^ f i s a b i n e t e  « f i e  P r u s i a  n q  








Debiendo oéíébtósé el domingo 6 dél aĉ  
tual,. á iaB.nueve de |a noche, junta general 
Órdraatía'en el Gíircfilo’Repúbliéáño fié Má­
laga paré tratar fifi la adñiisión fie socios, 
réndiciÓñ'fié cúéñtas correspondientes al
.^yublAmíefi'
to ÉxctíeñtísxmOi pé^é célebiár sesión d'e 
aefibñds cfitíVocátoriá; émpéíáüfio'ól' áoto á 
láñ tres en plinto. ■
■ : Lbs d'Ue nstpteili 
Goñcuriierón á cabildo, los señorée con-
Hu-
ti^éZí V YÍfia»' fibl PÍbeüó, Serrano Ruañó,
Garcifi' Guerrero, Revuelto Vera, tionzáloz 
Anaya, Peñas Sánchez,.Eocina . Gandevat, 
tíéhííékíGñtiériez, Rodríguez Martos, Mesa 
«Cuenca, MartlñeZ Gaveia, Muñoz :; GeiÍ8q|a| 
Fálgfiéras Oaaeta, Fresneda Alfalla, Rivefo 
Ruiz, Naranjo Vailejo, .Raíz Alé, ^egaléf- 
va Spotorno, Eattad».. Estrafif,. Gficí* Gu­
tiérrez, Ponce de León, Sánchez Pastor Ro- 
8fdq,^L(jfma8 Jiméimz j^López Urflde.
EÍSec»ñtaRc®®h®^Hubío Salinas dió lec­
tora, ai acto fie la sesió%antertor.
Después de una. ófiiectÓñ del Sr. Naran­
jo Yaliejp, que da lugar á raS-áó débate en; 
m fine' intérvjénen los sefióres Ceriéolaj 
Sánchez P,ytor, .Éstradá,Poñcé, Encíña,
Rivqrój lfiartinez, Benítez y Ruiz, fué apro- 
j^fe'pqr j9  Vqtóf
Gomuúi.cacióu fiel Sí» don Luis Sooviróñ;
Rubio, renunciando el cargo de concejal, 
fundado en el mal estado de su salud, 
í; El Sr. pon*e manifiesto qqe.con arreglo 
á la Ley nó se le debe admitir la renuncia 
y que como lo que alega ea enfeírmedafi, 
procede concederle licencia» pór determina­
do plazó para atender al reatahió®wF®4fi
^^¿Só^^i Sr. Narañjo Vallejo quede f í  robo, f  
asunto sobré la mesa basto que venga el 
éertífféadóméfiicO;para‘áñirlo al expendien-T
f*^2Í Í l r ^ ? ^ ^ T o t i iq i ie  no se admítala
dimisión, ,
Anuncia la presidencia que va á votarse
el estremo. .
En el acto y como impulsados por un re-- 
sótte mecánico, abanfiqosfi ®l salfin los 
conservádorés, rómeiistas, repfiblicanof 
disidentes y algunos pamUstrn, ^
Hecha l,a votación resultaron o a f̂ra- 
gios á favor por. 6 en contra 
M  Sr> Rlveip Ruiz dice al alcalde que
klle de Hemán-Bniz.
toma, próponiendO'se autorice á 
iad titulada Simón Gastell, para la
ión de una fábrica de harinas, con 
Icióñes qué sé in'cRcañ.' '  ' *
Prówoc»
i^ransennidas las horas reglamentarias, 
acoirdósé prórrogar la sesión.
.ifQqiqneó v -t
Dé varios señores cóno|jal6q, pfra qué |6 
reójÉ®»to® bajo detenninafias coBdifiiónes 
ardía munipipab • 
alcalfie manifiesto que por comp]acen- 
kcia losAéfioreg (5®fió«jál®» ha fqtoií- 
que se incluya la moción en la' orden 
a, puesto que lo qqe en ella se pro- 
solo pertenscf á su incumbeficíf. 
Eílpr. Viñas juzga qq®. fiche en'toáces el 
Sr. D^gado López asueto la réspqnsabili- 
dafifie-las Jaitas qpe comete la gqarcfia inu- 
nicipaipinraa y nocturna.
‘ stf el alcalde que se hace respon- 
.todos los aclos/fiefguqfia;
la palabra el Sr. Rivero para
ónfie ójfien.
a pres|ficnc|a que no s,6 ha alte­
en.
.dad entré él ytol , ,
áe' cumpla por el aléalde''en tqfias, sus par­
tes éíRéglamenloaprbbsdó.én 1898» .
El Sr. Naranjo dice quepo retira, fUi fil­
ma basta que no oiga al Sr. Viñas, quo fué 
el padre de la moción. .
Afivierte el Sr. González Añaya que des­
pués de haber escuchado al Sr. Galafatre- 
tira su firma fie lá moción, puestq que él 
uo trató de censurar al Sr. Delgado López.
ElSr. Viñés dice que jamás pensó t*en 
censurar-al alcalde, habiendo presentafio 
la moción para poder denunciarlos abq?0f 
fie los guardias, ya que no es posible J í 3,- 
cérló áei. ótos manera pO| impedirlo la real
orden fié Aguileto'w
R^itequcprltira-laimoción.
, Et^r» Narañjo exfiiama: AEocontiásidO'
me soló, támbién retiro mi flimal»' " ^
BJltñinésta 'el SI. Sánchez” Pastor que 
desde* él ñfomentfique se presenta fina ñior 
éióñ en caÉllfio, pertáttece yá 'ál- Ayuñto- 
miento. ' '
Laméntase de qué unós no sepan lo que 
firman y  fie qué otros retíren ñu firma por 
quedarse solo. ■
* Bidé'‘qué él ha estado solo en muchas 
óoasionés sin oéjar por ello de sü actitud y 
que luego una real ,orden ha vénidoiá divle 
lálrazóh.' ” *■ '
Supuso que la moción sería para anmen- 
tár' él' sueldo á la*̂ guárMñ mhnicipal,'qfie es 
por dofide empieza su régeñeración.
*EÍ'' SI. Béñítez^Gatiéiréz advierte que no 
habiendo incluido la moción en la orfiéñ 
del dto, ñó sé habríá dado uñ espeetácülo 
quédé^kreétlgia á lá Gorpo’ sclón.
Dice él Sr. Poncé qué no firmó la modón 
del Sri Viñas porqué en ella no se se ha­
cían cargo?'concreios, y que lo mismo que 




e oiciom e ueni nea uuu ouvo» « m *  irufl loa edi
mes de Abril y demás asuntos reglaméñtá- use de os medios legales para que los edi 
líos, se pone en conocimiento de los seño- les_vudvan al .
rea socios, rogándoles la puntual asisten-
CÍ6*
Málaga 4 de Mayo de 1906.--Ei Secjreta- 
lio, Ánm io Sm m ó  ‘
Gontesta el Sr. Delgado López que carece 
de ell08.t
: El Sr-f 'iUvevo d|c® flñé ?e refiere al ór­
den reaventarlo, sttscitándofe un pfiqr' 
ño incidéñte éntre ei otofior y fl aícaide.
.denuacias
El Sl^lftas advierte que va á denunciar 
casos c^cretos resultantes fontra emplea- 
l^Gorporación.
ue existen en la guardia munici- 
Idnós procesados por lesiones y 
wmbiíro éñ él público.)
_ to fll̂ ® ®®l® ®® vergüenza pare 
el Ayan^uiénto y para ei pnéblo de Má-
Nombto á varios guár^s particulares y 
á un cabÓffié jtorénos ̂ que ha' sorprenfiidó 
níafi d ^ iV  vez dentro dél éíátablécimiéñto, 
en vez de estar vigilando su distrito. '
Dijó que segúa los vecinos dé la cálle del 
Gerrojof tol rdho de materiales que sé co­
metió nb;hace mucho en una casa dé la hi­
tada vía*,*fué de noche y ñl el séreño niel 
guarda vieróñ nada á pesar de que se lleva­
ron puéRañ 7  columnas de hiério.
Que hay serenos y guardas qúéño sa 
ben léei| ñi escribir y Otróa que no acuden á 
la lista jtoique no qtiierefi, como há pÓd|fio 
vér él husmo,
Gita el éáso de otro guardia que está de-.A-. '#1A i A «rfi«í
ños.
El Sr. Ruiz Gutiérrez manifiesta que j e  
falta lá paciencia para escuchar y ver que 
todos los prbyéctos é iniciátivas dé régeñé- 
ráción qñe Sé llevan á éabildo sirven para 
fines'politicós dé álgunós que siemp̂ ® pá- 
rece qne ven votos fié censñra por todas 
partfs.
Reconoce 14 nobleza del Sr. Viñas al r€h 
tirar la moción y se extraña de que haya 
quien quiera oirlo otra vez para sacar par­
tido.
Propone que la Gorporación acuerde no 
- ihaber^lfigar á áeliberalif sobre este Saunto.
■ Según-el Sr. Gaiafát pretende el «eñor 
Ruiz Gutiérrez que el debate ño tenga ñua- 
Udad. '
Rectiñéa el Sr. Ruiz Gutiérrez diciendo 
que al alcalde no sede pueden mermar sus 
atribuciones y que lo únic0|gractícádo* fiel 
debate ha sido las deñuncialRélSlñ Viñas 
que el alcaide oDece corregir.
Insiste en que no ha IttgáAá ia delibaVa- 
ción.
Brevemente se ocupa del asunto el señor 
Falguéias y la presidencia somete á vota­
ción lo proííuesto por él Sr.‘ Ruiz Gutié- 
rrez,iesultando aprobado por 17 votos con- 
tra’l i l
Del Sr. Teniente de Alcalde D. Enrique 
de Mesa Gneñcá, para que se aumente el 
alumbrádó fie la calle de Salitre.
Aprobada.ir  ; Flnikl
No habiendo más asuntos que tratar 1er 
ventóse la sesión ó las siete menos cuarto.
A las tres menos cuatto ha foñdeado 
boĵ  en el antepuerto la ‘ escuadra de ina- 
truceión que manda el contraldtirante se-, 
ñórMatta.'* ' ■ ■ • ■'? ■"
Fio^átt aquella el acorazado -¡Patopo; el - 
emeéró acorazafió ̂ 'Qarios V y el ,de totoera' 
claseqSio Ovia'Plata, ■ ■ ■ , ^
Ei p̂ élméro arbola la insigúia fiel ¿ontral- 
miranté Matta y el segundo la fiel capitáñ 
de ñavío de primera señor Santaló.
<He aquí ahora el htotorial de dichos bu­
ques:
El Petoyo se botó al agua el año 86, eoim- 
truido en los talleres de Forges ét 
lier, de Tolón,: iáin̂ al;î
el vicealmirante señor Anteqnera.'
’f-'-Bs- fia aoeâ fieitolaza.A9.1R^  ̂ y
tiene una veíoeidafi m á ^ V  de 16,'2l mi­
llas, ■ ' , '
Su radio fie acción. en piUlas á consunto 
económico, es fié 3,620, el bliñdájé ®ñ la 
línea de flotación, es de 42(1̂  |toll]4®tió®> ifié 
450 en las torres ŷ de 90 en la cubierta 
tectriz.
Gálado máxinw) 7,35 eslora
104,05, mapga fOJlO y Y& 2. ’
Moñta des eaño;̂ ‘¿g Hóntória fié 0,32 m - 
tímetros, de b,28, ñueve Rchnéider Ga- 
ñ®t ué 0,14, doce Nprdehfeld de tiro rápfdo 
de 0,07, cuftrO ametiaUadoias Maxitp de 
0,'S7, dos Vickers dV ítoo rápidó.áe'0,76, 
cinco cañones reyóívers y to®s tubos lañ- 
zatorpédos.
Su dotación la componen uno? 600 hom­
brea y' en lá actualidad lo ñiáhha ei capitán 
de navio don José Padiiñán 8a;mpedro.
El ^rlo8 V fué coñétruido éñ el Astiller 
ro fie Gádik, se botó en Marzo .fiel 96 y su 
ñiááó dé bbto "áérédltá la pénela y aptitud 
dé los obreros dé la región apdalnza. '
Las ditoensiónés'del cfseo/són, aprOxi-̂  
madámenté íás mismas qué lás fiel anteiiór 
y su tonelaje es de 10,022  ̂El rádló'dé 
acción eé' de 12.000 millaé, el bliñdéjéV en 
los eóstodos, eé de 60. milímetros y iéñ laS 
tbrlresfié'^50. ’ ' ' *' "
Llévá dós cañones HontOria de (L28 een-'> 
tinietros, bebo de igual sistemá dé o;Í4, de 
carga simultánea, cuatro Erupp de thrb 
rápido de0,l5, ochó ametrSUsaórás Éla- 
xiiñ de 0,37, diez cáñóhes Nórdela êfd fib 
tiro rápido, dos ametralladoras MaXim de 
0,7 y dÓB tubos lanzaiórjpedós." '
Lo tripulan 550hombrés simando del 
capitán de navio don Alónso Morgado y 
PitadaVeiga. '  h í.
El Bio de la Plata tiene un deaplazamienr 
to de 1.75b toneladas; de eslóra 76,90 hie- 
t|OS, de manga 10,80 y de.ppntal Í,i0 .̂ , "  
Gompóneñ ’su armamento,dos cañones 
Schneider Ganet de 0,14 centímetros, cua­
tro Erupp dé tiro rápido dé 0,105, seis 
Nprdehfeld de. ti|0 rápido fie 0,67 y cuatro 
ametraliadoias fie Q,37.
Lo manda el capitán de fcagata don Rio- 
go Garlier. y lo . tiip®ton unos 2Pfi r indivi­
duos. :
Eutre los jefes y las autoridades se ha|t 
cambiado las visitas de rigor.  ̂ -1
Mucha gente, ha; . acudido, á iCñ mo^oa 
para couteinplar4o8.tres,buqúés. V
Dolor de muelas
Bñtoiices los podíHtstos dialen también á J dicadO á recOigér t o e n ^
[desaparece ai momento usando el licor mi- 
i'lagiósodéGolin*
De vónta Droguería de Luto Peláez, Fuer-
C o m Í 3 Í 0 u  p r o v i n c i a l
Io» p»^Xif, q i a t o  enart f|ia«> ítlc«r|o, «e  Jm  Apgtíe».; ̂  «pe,í*.-PM 6tó díl fcMM 3
Bajo -la presidencia del señor Gaffarena 
ha ' eeiébirádo hoy" sesión' este Organiéino, 
asistiendo ̂ los* vocales señores Alvares Net, 
Martín Velandia Ramos Rodiignez, Nufiea 
de Gastro, Ortiz Quiñones y Goiria Zala- 
bardo.
En ella se adoptaron loa siguientes 
acuerdos. > •
Aprobar la distribución de 'fondos del 
mes actual y la cneuta knunicipal índócu- 
mentada de Estepona.
Se acuerda conminar con j|tota al al­
calde de Alpandeire, por no rfiRtir la cuen­
ta municipal. '
Igual medida se tomó con otros varios 
alcaldes por igual concépto y con lós se­
cretarios y depositarios qne han dejado.-fiñ 
tomitir los balances |y cuentas del primer 
trimestto. ' i •
Se acuerda el ingreso en la Gasa deMi- 
lerieoríllá d - Añtohio' Molina y en la de 
Expósitos el de José López López, Josefa 
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JlBONDESlLESKUTOJtCura y evita toda clase de afeccionesfdéi| SIN RIVAL COMO JABON DE T O te
FAEMACIAS, DEOGTJEEÍAS T  PERFUMERÍAS.—En MALAGA; FARMACIA de A. OAFFARENA.
iBfcmtisio ic les e|es
í 'líBe. m u  AZAORA LANAiA
M 6dlie>o-Oeitli«ta
ittilB MAJEÍQUES 1)£ GUADIAUO XLÚp. 4 
(Twñnfft áe A1m »o# y Baidju»)
8ran fábrica de tapones
y  s e p p i i i  d e  o o p o l i o
C4psulas metáUcas para botellas de Eloy 
Oídofiez.—Martínez de Aguüar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga. ________ _
: ñero en la prensa don José Crovetto Gro- de salvamento, extrayéndose á Gaspar Ló- 
’ vetto. pez con heridas de bastante gravedad.
Deaqpmos obtenga un pronto y completo; El otro desgraciado obrero quedó muerto.
alitdo. 9 El Juzgado instructor de Marbella se
 ̂'En breve llegará constituyó en las minas, instruyendo las 
á Májlaga Mr. Th  ̂Boudet, representante del. diligencias del caso. > v̂
anuario Didot-Bottin, tan conocido en elt El suceso ha causado consternación en­
mundo comercial. |tre aquellos vecinos.
C aridad .—La implora Manuel Martín| SuiC ÍdíO  d e  lin a  m u le P  
Agnilar, enfermo y con su madre impedida. ̂  -
Habita Trinidad 121.
G oneurao.—El 23 del corriente tendrá
Cifí Cerveeeríaj
d e  M a n u e l  R o m á n
’Janks a* Vda. ds Fonoai 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
ft 25 Cts. Gran especialidad en vinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Faraján. ____
ESnEU BFEEIIL lE IMS
i R n i z
\ En el cortijo del Gerezsl, enclavado en te­
rreno de Sierra de Teguas, arrojóse al pozo 
Autonia Llanes Muñoz, de 48 añosy'casada:- ________ T__—_____  UO euiw)»a;.vo*sus»p
efecto en este Hospital Militar un concurso , ju i„g i  ¿eGiIéna y en laactualiáid resi­
de postores para la adquisición de diversos | ^n un cortijo próximo. 
artículos. ^   ̂ ? Avisado el Juzgado municipal seípersonó
N a ta llo lo .—Ayer dip A luz á upa hér-1 gjj lugar del suceso,ordenando la extrac- 
mosa niña la señora doña Manuela Muñoz,: ¿gj cadáver y su traslado ál' cemente-
esposa de nuestro estimado amigo don Jo-̂  pueblo. v > i A
sé Gara vallo López.  ̂ | Interrogado el marido de la suicida, que
Tanto la madre como la recien nacida se j jgmjjjigjj córtijo del Gercpial, ma-
encuentran pwfectamenle bien. ^ nifestó qué aquella había intensado suici-
Nuestra enhorabuena. ■ _ I darse varias veces, á consecuenc^'de pade-
S a b a « t » .—Gon las formalidades dé * cer ataques nerviosos desde hac|6 mucho 
subasta se han vendido, en 99 pesetas, éa- |̂ gĴ pĝ
t^ce armas largas y cuarenta cortas de fue-1 ¡ ■ * iminii ■, —■nin '  ̂rií ...^
gp, ocupadas por la fuerza de esta Goman-1 R iga l l f a i » i T ia
!)• Antonios IKlXi  Jiménez
'' Horas de clase de 6 4 9 de la noche 




'ESMERADO SERVL10 A DOMIGILIO 
I 8, ealle Oa«»P«lma, 8
de la Alameda para que remit» cuanto an­
tes varios expedientes de alienados.
La determinación se toma con el
ittzgado de Velez-Málaga.
Por último se acuerda comunicar nuéva- 
mente> á la Administración de Hacienda el 
arredaktento de la plaza de toros á favor de 
don Eduardo Térez de Cútoli, todâ vez que 
aquel organisitíí* UO ha contestado á la pri­
mera comunicación̂   ̂ i
Acto seguido sedá íá ñépión por termi­
nada.
. El juez instructor de esta Goiuinqancia 
De dicha suma quedan Mquidas 92,05 pe- f pHa á losywue se ConsiderenAuéñoMé uUa 
setas que se hañ girado á la ©ireción Qene-| pggcg ¿g diez y ocho á vein-
ral del cuerpo. _ , - f te palmos de larga, pintada de'oscuro, con
Gointsldn.—La de Abastos ha decomi-1 ĝ  uumero 605 y con un pequeño paló,
sado hoy 48 panes, dos barricas de aren-|qag sido encontrada entre dós aguas á 
ques, leche en abundancia y bascantes pe-|t,es millas de tierrai frente al rió Guadal- 
sos, y muidas. Ihorce.
V a ea n ta s .—Se encuentran vacantes 
las plazas de registradores de la propiedad J
de Vitigudino, Ghelva Santa Grnz de la 
Palma y Grandas de Salime.
SOMATOSE
Noticias locales
Al eob n ar.—El soldado José González' 
Moreno, hijo de Juan y de Madana, natu­
ral de Gaucín (Málaga), se servirá remitir 
jd disuelto Batallón de Alcántara, Penin­
sular n.® 3, cuya liquidación se halla á car- 
KO tJél 8.® Batallón del Regimiento Infante­
ría Isabel la Católica n.®ñ4 de guarnición 
en Coiuña, Instancia solicitando las canti­
dades que comí» individuo de la Recluta 
voluntaria le corresponden, expresando en 
la inatancia si tUvo impuesta asignación.
O iré u lo  R e c r e a t iv o  «M oieeto». 
—El sábado se pondrá en escena en esta 
culta sociedad la antigua zarzuela Los car- 
lonwtio y el domingo se estrenará la zarzue­
la La ToÓerna, original de D. Rosendo Ro- 
ddguez»
JEl desempeño de ambas obras está á car--
«o  de distinguidos aficionados.
Damdo Ju ego .—Continua dando jue- 
ffO la descubierta fslsificación de los recibos 
de cobranza del arbitrio establecido sobre
Jumói que el juzgado proceda enér-
JTao»., «‘U este asunto.
marqueses de la Ram-
W . i. i. » j '  'neidieronáBU hijo bla, qué hace tres días , ¿g ^g, gn̂
Eduardo, pasan hoy por la p 
fermio á otro de ellos.
[P Deseamos alivio al paciente. 
P a r é  «B1 G ron lata».—No
Estimula en alto grado el apetito. 
B m ln e n tem en te  práctica y gradual, 
como aconseja la moderna Pedag^ía, ea la 
ensañanaaen el Colegio «Gentto Politécni­
co» que dirige nuestro particular amigo 
D. Franpisco Sosa González. (Cuarteles, 39) 
Goftae.—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modetnos;
Se recomienda por sU finura y esquisito 
paladar.
: Viuda de José Sureda é hijos; calle Stra- 
cbau esquina á la de Larios. 
ja b ó n  d e  S a le a  d e  I jA. T O J A .—
Í  Ottray evita afecíHones de la piel. Poderosa- 
mtisépUco. Inmejorable como jabón 
de tocs^ér, Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerias y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia.de Ca- 
ffaréna.
I S u m a r lo .—El número de Alrededor 
del Mundo del jueves 3 de Mayo trae, entre 
otros, los siguientes artículos,, profusamen- 
ite ilnstrados:
Los j uegos olímpicos.—Un viajspor los 
espacios interplanetarios.—El mundo visto 
por arriba.—Ciudades destruidas pqr los 
elementos.—Cómo ha sido la erupción del 
Vesubio.—Una cueva donde cabe la torre 
Eiffel.—Por qué gastamos bigote.—La co- 
qnetería del elefante, y las acostumbradas 
secciones de Averiguador Universal, Pre­
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
áte*
Acompaña, además, á este número el 
qUhltO'pliegO} comoAe coatumbre en forma 
encuadernable, déla* interesante novela La 
vengoméa dél Doctor Nicola (tercera parte de 
m  Doctor Nfcola), escrita en inglés por Guy 
Boothby.
Precio; 20 céntimos número.—2,50 pése­
las suscripción trimestre. Plaza del Pro- 
greso/1, Madrid,
A ee id á n te  d e l t ra b a jo .—Han su­
frido accidentes del trabajo los obreros, 
Juan Manzanares Cerón, José lUeeca Soler 
Migúel Tótres Torres, Miguel Márquez Díaz 
'■i' Manuel Montoio Carvajal.
Compañía cómica dirigida por don Juan 
Espantaleon. ^
Personal artistieo por orden alfcdiitico 
ActrIces.T-Gorona Adriana, Maedero Lui­
sa, Rodríguez Luisa, Sampedro'Mercedes 
Torres Dominga, Víctoreró María, Xifrá 
Isabel y Zapata Elena, r 
',  Actores.—Espantaleón Juan, Espanta- 
león (hijo) Juan, ,Herrero Alfredo, Lót>ez 
Alberto, Miguel Alberto, Montenegro Ferí 
nando, Rodríguez José y Serrano Fian- 
pisco. /
Apuntadores.—Enrique Gharlán y Angel 
Maedqro.
, Representante.—Francisco L. Pedraza.
Estrenos.—La boda de plata,-.^La bella 
Colombina, Las mariposas blanpps, El ki­
lométrico, La matadora, Una hora fatal, La 
alborada, La presidenta del Supremo, Ma­
ñana de sol.
C a j a  M u n i e i p a l





Vaando e l A n tlan ém ieo  V
GRAN GU INARt ;
que es el mejor xeconatituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D apG alto C an tpa l
Nn¡z Martio Yelasco; Gompafiia'
Mapor,18, Madrid ’
SalcliiGhería Extremeña
Y  U L im a H A B IN O S :;
DE . ■, ,ví'í
Maniael Muñoz Qómez
G R A N A D A , 106
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes, quesóé; chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio.
ÜKICOS LICOR Y ELI
D I LOS
P P .  C H A R T R i
M i
Elaborjltiis por> l «  mianoñ ao la fábrica de U  il  nldb^^rfcolá^
Elixir ie iudiepoí̂ l̂
De venta en Málag'a;-'!e» casa Anselmo Blasco, Marqués, de Lw;lQa.:3tíL^^ 
tienda de la Marina, Gaptelai’ 2; Eugeni9 Puente, Granada 70; .losé. l^áUCliéz^ 
nada 23; Miguel Peña, . r̂aq t̂da 21; Joaquín Elena Grtiz, Sta. María;8,,
[jladó,'.duefto'del Rfestánrant de la Estación.de Bobádilla. ; ¿ í
ners.
Depositarios Generales para toda Españn, Sres. Fortnny Hermanosiyl 
8, calle Hospital, 32.- B A R O E L O N A .__________________ <
EL 1906
CASA FRANCESA 
Carlos Brun en liquidación
,, ,,PP^R,TA DEL MAR, 19 al 23
A L M A C E N  DE TEJID O S 
S a s tr e r ía »C a m i8e r ía .> N o ved a d
Sección c|special de Sastrería, Estambres! 
yLanas.ejpliogtdips; uipucas inglesas dri­
les superiores de últimá novedad. Extensa 
colección en arttcplos de Camisería, céfiros, 
batistas francesas; panamás y cafiamasos.
Sorprendente surtido de muselinas jplu- 
metes última creación. ,
Especiálidad en artículos de punto. ii 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA ¡ 
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
BSPECiALibÁD EH La  Métal
G :p a i& ; T a l l e p  d e  S a e l f
Especialidad en el corte, Trajes tálares y uniformes, Guellos;i 
Novedad en corbatas  ̂ calcetines, camisetas, pañuelos, petácí| 
bastones, perfumería y aruantes.
FRUCTUOSO MARTINEZ
P la a a  d a  la  O o n a tttn o tó n . 1-8.®, • n t i> « su « lo .— B ílA I« l
Bar Parisién
El nuevo dnt^o de este estáblecimiento, 
agradecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café y re- 
fofmado todo en benefició dM público', 
OFRECE '
Café de IPuerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardiente de Rnte, supe­
rior, 10 cts. cortado.; Cognacs,' supeiíorV 
iO cts. cortado.—GhoÓólate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Grnz del Campo, 15 cts. bóck 
y Munich, 20.—Los ricOsí sandwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, vinos y 
licores; todp de lo már superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
, . MAR(JUES DE LARIOS, 8
dadamoBj
qúe redactorés dé dicho periódico,en unión 
del teniente alcalde del distrito, hayan re­
corrido el barrio de la Trinidad encontrán­
dolo, á su juicio, en perfecto estado; pero 
crea el colega que nosotioB hemos recibido 
cuatro cuartillsB eu que se lamentan aque­
llos vecinos del abandono éñ qué yace el 
barrió,e^ectalutenfe las calles transverscilef 
y expresando la conveniencia de que se 
urbanicen los terrenos colindantes, ya en 
muchos sitios rotulados, según los que á 
nosotros se han dirigido.
I  ̂P ab aeab .—Dice un colega que se ei-: 
‘gne proceso contra el Redactor ó repórter 
de un periódico local, qne también lo fué 
de nn extinguido semanario, por el delito 
de chaniage contra la tiple Carmen Fernan­
dez.
B oa  aBagaiFadíoa bu la^.^Gompa-
fiia GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente á lee «Juntas geperalés de 
Accionistas» y, á nombrar upo dé los Revi­
sores encargados del exámen de las cuentas; 
y estas son luego «comprobadas por un 
Actuario debidamente nombrado al efecto 
por él Estado dé iQgletérra.
La GRESHAM se fundó en Londres el 
afio 1848.
, Oficinas en Málaga, Marqués de Lariós;4. 
Cmrm mi aa tb m aga  é intestinos el 
BUmir Mskmaoal de 8ái» de Oarlos.
«B1 C ogn ao  G onaAlaa B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personae de buen gusto.
Raaiy/aavHG da h ab evaa  da  G l-
tram a i*—Pago en el acto dichos resguar­
dos cou solo un VEINTE POR CIENTO de 
desenento.
Cortina del Muelle, 95, bajo.
Caaaa da aoeopvo.—En la del dis­
trito de la Merced fué curada:
Miguel Alba García, de una herida por 
magullamiéúto'eú el pié derecho.
En la del distrito de la Alameda:
Rodrigo Cuesta Fernández, de una heri­
da éu el labio superior, por caid»*
. José Zamora Moreno, de una herida con- 
tttsá én la región mentoniana y varias con- 
tnsiones, también por caída.
En la del distrito de Sto. Domingo: 
Dolores García, de una contusión en la 
frente, por caída.
José González Fernández, contusión, por
p e to ^ . ^  infracción de las ordenan­
zas moniiPileB ha sido denunciado el due­
ño del establecimiento de bebidas sito en 
la calle de Moreno Mazón húm. 6.
Caridadi.-- Rogamos á las personas 
qué abriguen snntimientos caritativoa ali- 
“Vien en lo que puedan la triste situación 
por que atraviesa el pobre ciego. Francisco 
Rivero Martin.
; Habita en la calle de Ganastetos núrné-
*^AyR onda.—Pwé®énda, con objeto de 
atender al restablecimiento de sn-salud, ha 
* eatié*» hoy viernes en el tren de la mañpnaf
geomptíMÍo de w  «éfioi» r ñnntigeemy»*
el'ingreso en TELÍIGRA? 
Se prepara paiTb, '''■»«« pa»reras, por
FOS y asignaturas deou.. , qué 
un Oficial del Cuerpo, sin necesiauu  ̂ * ~
el estudiante tenga que dejar dê  ningún 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su 
residencia, sólo por el SISTEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios relativamente 
económicos. Para más detalles escribirá 
G. M. cédula 73510. Málaga.
A v i s o —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, loa cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
Súala  da  A v ilé a  (ia mejor de todas) ; 
cueros para correas de todas clases, pie­
les Vorm^ttia, Box-Calf, Dougola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los articulos del ramo de curtidos.
Ventas al contado con desenento.
de Compañía, frente al Parador del 
General, Pasaje de Honsalve núm. 2.
V lnoa , aapañ o laa  da  p aa to  y  
generosos de Francisco Gaffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres, mariscos y pescados.
Depósito en Málaga para venta al por 
mmior, calle Bolsa, 14. Cata recomendada.
«R1 C ogn a c  G onaA laa B y a a a » 
de Jeréz, se vende en todos los. buenos esr 
tablecimientos de Málaga.
Los Extremeños
f P e d r o  F e r n á n d e a K
N U R V A ,6 4
Salchichén de Vich curado un kilo
MURO Y SAENZ
F a b P lea n ta a  d a  A le o b o l  V in le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97? á 85 pesetas. Desnaturi^ado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros» 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 lt2 y 1905 á . fi. Dul­
ces Pedro Ximen y'máéstro á̂ 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. én adelante.
<Laé fiemás ¿laseslaperiores á preces 
módicos. ^
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
F é l i x  S a e j i i^ E  C a l v o "
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras .y colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía. .
Estensa colección en Lanería ü̂ eera
El presbítero don Redro 
Mazairóu para asistir al Si-UÓ 
Por haber permitido el étî  
cadáveres dentro de la igles 
expediente y se le quitaron ir 
En su declaración atribttiî ó̂ l 
informes falsos de los jesuitaá^ 
con vi'ibis interés quién era>é^ 
éstos.
i
y color para caballero :̂ ruantíña».
Existencia anterior
Cementerios. . . . . . . 2l8,00|7 p|;ag.^iieYan(jo tres kilps á 6,50 kilo;
Matadero» . |pesco á 6 ptas. kilo*
Mercados. . * • ' • • V  ; t5 oo * Curados por
ÍKarma; : : : : ; 59:00 «a s á  a  ptas. kuo.
Canalones
Saldo de la prorrata de consu­
mos de Noviembre. . . .  
Id. por cuenta de id. id. de Di­
ciembre . . . . . .  .
Total.....................
PAGOS
Carpeta de personal, (Abril) *v 
Interoses del anticipo de con-̂  
sumos. . . .  . . .1 .
Id. id...............................
Uu telegrama . . . .  . >
Premio arbitrio espectáculos *' 
Id. id. anuncios . . . . * 
Luz eléctrica alemana. . . .< 
Suscripciones . . . . . .
Uniformes para luaceros y mo­
zos de oficio. . . . . .  
l^qcqela de Bellas Aries, (ma-
[ téJflal̂  • t I • T t t
Camilleros . . . . . * « 
iSOééirrps 4 domicilios. . . .
tf¿ftiB9untei t f f j • id. u . ^
131 001 Jamones avileses curados por pie 
’  ̂zas á 4,^ kilo.
15.072,521 Salchichón malagueño un kilo 5 
f pts., llevando tres kilos á 4;75 kilo. 
8.qi7,48 Chorizos de Candelario á 2,60 pts.
'4o*^,96» Latas de mortadeUa de dos kilos'á 
i4 082 26 > gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
^ ’ Servicio á domicilio.












Especialista en enfermedades de la piel. 
Gnración de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días, 
herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.:-Lupus; Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C a lle  d e  Com pañ ía  nbm'. 18
Total .
Bxistetteia para el 4
16.706,58
,30.134*38
,45.840,96Igual 4 . . í * á que ascienden los ingresos. .
El Depositario municipal,;#»*» fls t̂ essa. 
—V.® B.® El Alcalde, Juan A, Deípaoo..
DelegMción de HácioijidA
« Por diversos sonééptos han bag^estó  ̂




A rm ad a , P l lo to a  y  C ap ltan aa
POE EL TENIEOTE DE NA'ViO BETIEADO
R on  F e lip e  de A r ifto  y  R ieb e len a
TORRIJOS, uúm 81
4e poiébo por étténta de í). Peáro Ferúán- 
dez, de Estépóúá. Cápsulas, botes y estpi- 
ches para muestras de vinos y aceites. 
/Cintería nñm.,6 (tienda fie cuadros.)
lirHoy se han señalado los sígnientes 
bramientos de pago:
A don Pedro Banderas, 2,663,48 pesetas; 
á don Jesús Cabezas, 583,32 id.; á dqu Ma­
nuel Bustamante, 121,66 id.; al Deposita; 
rio pagador, 70.000,00 id.
F a rob en p -U a a a , véase en. 4.* plana.
P i la provincia
Gontraata.—Eq los dias 7 y 8 del co­
rriente se procederá á la comprobación de 
pesas y medidas en los pueblos que compo­
nen el partido judicial de Torrox. •»
Igual Operación se practicará en los que 
integran el de Vélez-Málaga en los días 16, 
17 y 18. M .
U n  zor]^i:-^La guardia civil de Goma­
res ha cazado al zorro José Romero Rome­
ro, que saltó las tapias del corral de la casa 
que habita Socorro Fernandez Sánchez, lle­
vándose siete gallinas.
Las aves fueron recuperadas y Romero 
ingresado en la cárcel, después de confesar 
su delito.
R a p a v toa .—Enla alcaldía de Pajerra 
se hallan al público para oir reclamaciones 
los repartos de rústica y urbana y emla de 
Villauueva de Tapia el de CQnsumos.
Accidente en una mina
Se conocen más detalles del desgraciado 
accidente ocurrido en las minas del Peñon- 
cillo, enclavádas en término de Ojen.
Los vecinos de esta villa Antonio Martin 
Fernández y Gaspar López Merino se ha­
llaban trabajando en una trinchera, donde 
osurrió un desprendimiento de tierra que 
hubo de sepultar á ambos obreros.
émpeaiioa loi Uikéjos
D. Antonio Cabello de la Fuente ha cons­
tituido en el día de hoy un depósito para 
gastos de demarcación de veinte pertenen­
cias de la mina de cobre «Blánuel», en el 
término de ésta ciudad importante 142;50 
pesetas. ’
M  Boletín O^ctol inserta relaciónfi;;nomi' 
mal de los industriales’cuyas cuoJÁé.éon 
_..B recargos han sido declaradas partidas 
faiHAsM por ignorar su domicilio eu.'virtud 
de expedientes aprobados por la GoUnimón 
de examen de Data interina con lecha 7 
de Agosto en cumplimiento al aitícúlo, \58 
del vigente Reglamento de la Contribución 
industrial. ^
A u d iG u c ia
S in  Interen .y/, <
En la sección primera compareMó hoy 
ante el tribunal de Derecho Francis^Mon- 
tilla Silva, qcnsado del delito compíejjo de 
disparo y lesiones. ,
El juicio careció de Ínteres, quedando 
concluso para sentencia. • ' ; .
F reso  que « e  fa g a  
El reclnso Ezeqúiel,Carmelo Nari^jo h i- 
fiegil, pe ha lagado de la cárcel dé. Yééte, 
(Albacete.)
Dicho sujeto se encontraba en el indicó;; 
do establecimiento penitenciario á dlspoái ' 
ción de la Audiencia de Málaga, donde ce le 
sigue causa por el delito de robo.
Se han circulado las oportunas órdenes 
para su captura.
Gitaélonea 
El juez de la Alameda cita á Franciseo 
García Gómez, Miguel Gentil Lozano,; Ig­
nacio Biú Panié y. Ana Campano.
—El de la Merce|l á 'Joaquín  ̂GasasUtajó 
y al apodado Ltopmrre. 
i "ttXl 46 AYcMfiofia 4 FeiéJiéO
Aparatos automáticos
PARA DESPACHO DE BEBIDAS
muy Víácticos y de gran utilidad para ferias 
én la pinAad y en los pueblos.
',TSe venden unas cuantas A MENOS DE 
LA MITAD DE SU VALOR.
'" Darán tazón Postigo. de Arance, 17, lá-: 
’bñ'cá ¿6 Mélo, donde se ensaña, funeio-
uaudd;- nn apatáiG BñáelO;:
velos chaütilly, blOJ2¿ia y Almagro, 
desde,,5 peseteé.
G ranoO ro ,  clase superior, á 11 
P̂ Ê las pieza de 20 melros.
SASTRERIA .
Se confecciona toda clase de «trices 
á precios muy económicos.
E. RUSAOO y (S, C.)
Msürqaéa da  JLarloa, lO
J o y e H a , P la te id a , R e lo je s
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
Ultimos modelos variadísimos & 
precios sin competencia.
Para garantía del comprador signo esta 
casa la ooatumbre de dar factura en regla 
de todas las ventas que verifica, haciendo 
constar en la misma la calidad del oro en 
quilates y el peso de la pedrería, r̂espon­
diendo de ello ante el contraste oficial.
M A D S tA S
Para' conmiarias en ha 
n t ^ o e s  c O T i t w r k ín e s v fe ^  
la casa de Vda. 4 )fH^
Manual Lodanm aRaa
(SIRVICIp n jÁ  TARDE)
D e l E x tra n je ro
SALVADOR MARQUEZ
»  O i a ü J A N O - X m N T I S T A
4i  la Fa««S»d de Misdliána da K iAA l
, „,- **»P«*<** ■ ■
__ qmíiadbraé atfMtebdéé
asswícaasu» Dientsa do Plvot,. ooro- 
y mapasíea m  platino y pocoa- 
Lena, eap e^  «a orifioadooea,
Extí6i6cion#B Bía d^OT poff medio 4a rasa - 
tásícos, pyeffliaáe» en í& 
ris,-*̂  Asepsia completa j  tifUFOiwu
M ABFRAS
depino delNorte deBuvopa 
y América <
PARA CONSTRUCCION Y TALLER
CQMPLETOSQRTIDOEIIVIGjlSiTABLfllESrTjlBLONCIlLgS
‘ rjJBIOA'DE ASES&4II 
fVENTAS AL POR MAYORY MENOR !,
 ̂Sobrinos de J, Herrera Fajardo,
CASTeLaR,'e.-MALAUA
P A ST ILLA S
ÍC FR AN Q U Il Ó )
B̂alsámicas al Greosotal)
Son tan edcaces, que aaq en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y  evitan al eniérmo" los trastornos á que dá lu­
gar una ; tos pertlpáz y  violenta, permitiéndolo 
descansar durante la noche. Conlínaando su RSO 
se logra una «curatián radical».
precio: UHA peseta calA
'Farmacia y  Droguería de PRANQUBLíjBl-
Ai. ^ ‘
4 Maya 1906. '
Se conocen algunos detalles de la bomba 
que explotó en el bolsillo de un anarquista.
Según los polizontes l<qi < que la condu­
cían tienen de veinte á yeinticinco años, 
llamá»»4éBp.uno Stnqa y él otro Sokoloff;
Stagaqueera el que llevaba la bomba 
tiene destrozado el vientre, vota la pierna 
derecha y le falta una majttOt ^
Se aseguré que con ellqñiba Otro/iadiyi, 
dno que se.dió á la fuga en el ̂ aornento de 
la explpsión, y él CRé), atisfca la policía.
sufrido heridas leves.
'T̂ l̂ rtce días fué detenido' en Charento 
un individuo que i llevaba «obre la cabeza 
una caja.
A pregnhtas de los agentes de la autori­
dad t contestó que se la habían eptregatlo 
en la estación para que la trasportara ár 
hotel Gambetta. ,
La caja e^ cuestión encerraba frascos; 
llenos de un liquido amarillo y paquetes de 
polvo negro, todo lo cual fué llevado al lar-} 
boratorio. < /
' Se ignora el resultado de su análisis.
—Han sido detenidos once individuos 
por considerarlos complicados en el com­
plot, entre ellos figmra nn pariente de So­
koloff
De Xondren  ,
Darante el dia dé-ayer hízo> don AlfousO' 
vida exclusivamente turista.
Hasta medio dia estuvo en la residencia 
de las princesas y después pasearon por el 
Parque. , i:
El rey ha comprado dos caballos para re-f 
galarioSúá su prometida. i ■;
D. Alfonso y su ayudante hicieron unf} 
excursión á caballo„seguidos por las prp:# 
cesas que iban en automóvil. '  ,///i |
Ei caballo déla princesa Victoria 
ma Giralda y el dejTey ZjDragOí^'^'Ti
noche .astatieron ,ai ¡teatro AW
Le contestaron que sq háUlbí 
que el padre Mavtinei: lé 
«"fié* i-,
Supónese que estas han /sifii' 
que.le.indujeron á cometeosel4  
' Gon);áha el Sr* Moraler/ 
su cadáver fué llevado al Díáfeiy®
. El Sr. Martínez tenía 55*á]l '̂' 
carácter bondadoso éra m4y!ij 
dos. ; ' '
Su cadáver quedó fen la  ̂
le velaron los i5ompafierosj”|4/1i ̂ !
M íales t r o  m oellltó '
De Coruña se reciben 
írel&tivos al siniestro martiiá^^;
El buque inglée Pre»fo¡é^iflP’ 
Cárga.:"-''
ha. tripulación; compues^ri^i 
dúos, logró salvíurse.
¡ Se dirigía á Londres y ĜQOĵ i 
gamentO’de maquinaria. > J' /'i -.. '
El sitio donde encalló dqnüim; 
del Boy; siendo creencia gĵ nen 
dará perdido irremisibleméntm 
Ayer le prestó auxlRo él buq^ 
mentó Cametio, trasladando Ipííl' 
más valor, el equipaje y los dq é̂ 
Hoy marchará un barco 
tio del suceso y en el caso fié'| 
posible él salvamento se prcH 
guaxarlo.
Ei choque tué motiyado pofqi 
blá,. ■
^  ;® S ; I? «5 B » r c e t o iÉ
Los patronos cerrajeros 
los siguientes acuerdos:
Conceder la jornada de nué!
Pagar á los obreros poy/hora 
Admitir á los operajirios qué| 
tas condiciones y k;. .; é
Ayudarse mratuamente éfi? 
sigencia.
D e Tftllikñolia:
. Fsbeedentes de Segovht lleg,̂  
capital los catedráticos dé la .'̂ mi 
tral de ingenieros industriálesVflÉ 
no Gantella y don Yeátura Q|xll4j 
pafiia de nueve alumnos. ' 
Todos ellos 'viéitaron ' lor^ 
compañía ferroviaria 'del NOrtéfí 
de pasamanería, quedando máT'Hll 
dos.',
f En breve proseguirán su -’exp 
Bilbao. -'á J
B e  G o rn fl» 'v 'l 
Hoy llegó un teniente Ué izífá 
yendo el proceso del soldado 
un cabo en Ferrol. . i-
Se dice que el auditor no está^« 
con el fallo. ' M
\ Ooaea» en Bllbag;^^ 
Elmihistro de Marina coutifiis'̂ ' 
to en BU alojamiento gran nú me
t»* - : - ' tI\ i
Eu compañía del general Boadq¡ 
portantes personalidades asietióji^ 
te organizado en ph honor pqr}l^Í 
tica sociedad bilh&ina, en é l ; Glmi
El salón del Club se 
náfio* }
Ocuparon la presidenj 
nistio y comandante 4l 
nador, ios senadores A)I| 
los diputados á Cortes Soj;̂  
los provinciales Monacu;^|j 
opulento banquero don
El número de com^p/é é̂i
Una orquestx'autténiziSél 
animadíeli^Oi ' '
. pronunciaron elocuentes'̂ íh} 
^ando al Sr . Caneas y «dioálií*
avrych*' m
hoy.
D.; ̂ onso  ha fijado su ^regreso para
A las diez dé la mañana marchará eh an  ̂
tomúril á Southampon,donde embarcará eh; 
el OiralOa quezarpqrá con dirección, á'Fé*- 
íróL
Be proviMu
4 Mayo 1906: 
/.)Ue Burisiav
Amplió detaUes del sangrilmto'iñúoeso
ooufridoájelr'ea 'eitaeipUiaK  ̂ '
unión dé los liberales.
Al flnal.se dieron vivas i 
Marina.
Por la tarde y á bordp del yj»| 
cono, visitó el astillero obseryj 
quefio balandro que-se contrujfi 
no ó las regptas de Kiel.' ^
Hoy, á las ocho de la mañP 
Goncas á Ferrol.
Deade MelIlM 
Se ha confirmado que la viejíl 
tropas leales sobre las rebeldes 
mayor, por lalta de uqión*
El jefe de los insurrectos se, 
reunir contingentes de fuerjza, 
crecidas multas. 1 J  ̂
Los que no están incorpOn 
TOghistasi no hacen caso;; ’
 ̂ Los rebeldes m ' hallan 4 
y el Preténdante, diegastii|é 
do, s e ^  encerrado en la AV, 
jñlbti; quedando bolo en el 
guardia personal suya. ' .
Aumentanflas deserciodélü 
rebelde. « £
Cou respecto al último cQi
puesto dé manifiesto, l̂a é9^  ^
de ias fuerzas flr *
... _ debaji
se que pasan aé ,c i e m o s c a ­
tres últimos co^ótés libradóspd  ̂
rio Malaya, -i'. ‘ ' ’
Gmfm éldhg que por'̂ lilíi




moñ wíioiomm i>ia b ia s Sábado 6 de Mayô deiĴ jSPB
Esta casa acaba de recibir un completo y variado surtido en Tules, Sedas, Lanas, 
Etamines, Cáelas, Batistas, Piqués, Quitasoles, Abanicos, Abrigos é infinidad de 
artíGulosi t¿aos á; precios módicos.—Además tiene un gran taller de Sastrería donde
se cbnfeecicin.áó trajes de todas clases en 24 h*jre.s—Visitar esta casa que os conviene»
K Orden de p«kgoQf el miüisteíio de Híicieiida se ha or- fl*nado el pago al Banco de España de ffiOO.OOO pesetas, para recoger obligacio- 
U  dé la Deuda.
,. Orfeones y  ];on 4 »U »« 
icssi 'todos los orfeones y rondallas de 
^oafis han’Gomnnicado que desean asistir 
fiestas que se organizan por la boda
'■ reyba fijado un plazo para, recibir las 
iCias
lin  «Oneetn» .
 ̂ diario oficial persevers en sus eiror 
¿ieiendo que él rey se halla sin novedad 
¡n isla de Wight, cuando se sabe que 
inna en Londres.
¿emás publica las siguientes discos!-
jSdo de baja en el cuerpo de aspirantes 
i! la judicatnra al notario de Puerto Beai, 
Emilio Miranda y al fie Aldea Nueva, 
l&Pablo Oremalde.
“ 'I ĵtiibayendo 27.000 pesetas para pre- 
los alumnos de escuelas. 
^CéWesponden á las de Artes de Córdoba, 
flianada y Toledo, 600 pesetas á cada una.
Iffual cantidad se otjrga d las elementar 
iM V de Artes de Almería, Corufia, Palma,, 
gjjjjtiago, Valencia y Yailadolid.
® fundando las vacantes de profesores 
juxillcie» de Las Palmas, Santander y
y ^ ’jifiiBiando la multa de 600 pes tas im- 
d'ia compañía ferrocarrilera de Orie- 
^  COI nn coche del treú.
^iaponle''udo la adquisición de una boya 
éitn silbato pM t señalar los^bajrs de Castro 
jigoeiio, cuyOicoste ^  ^19.226 pesetas.
í Cree el periódico ilustrado que la cues-
án del concierto con las provincias vas­
tad as  terminará á satisfacción de todos, 
eosgaa» g;,llysr«l.
Tratando iW fitóeraí de la situación, en 
Marruecos aplaude al cónsul español por 
Ülber» mandado mantener á treinta, astoaus 
sueldo.
.rípesptomd*®*!*' <í©
(¡onté̂ Ua Xo Oorrespondenoia <Is España
que no hay tal desbarajuste en 
íl presupuesto de Guerra.
cE l Naelóntal»
Censura El Nacional que seari de pago
lamavoi páffte délos espectáculos que, se 
1 , . — ji* las bodas, reales.orwnizanc<  ̂motivo de la
L • \ EetcenosL..
En elteattOj Eslava se ha, verificado el 
ifiltienodelaoUereta, letra délos señores 
Melsntuche y Onia, música de los maestros 
Jiménez y Viva?* titulada Mí golpe do Ea-
Jado. *' ” '1' ' ■ '
Fuémuy aplauflida^y ába autoî es llama­
dos repetidas vecetóal palcoi escéni<̂ o
, , En el de L-wa se i^trenó la obra de doft 
'léié CaUe, titulada que obtuvo media-î
'tóiEl órgano de los rémublioanoareflere el 
Ôú suceso ocurridV en Murcia, y dice 
"mientras llegan novelas que expliquen 
-lifovUeB del sangrienw suceso, calla y 
compasión por la víctima y por elma
101. ■  ̂ l
A, com en tiir loa
, |Se comenta que Guisasola no hejo POdi- 
íio hacer su entrada oficial en Valeucia,por 
no estar aún firmadas las cr,edenciáles. ̂ ^
Un familiar suyo vino hace pocos días a
fin de activarlas. á
Datos eatmdfstlcoií
jurante él mes' de Abril se han ^egofuar 
ao' n̂ la Bolsa, al contado y f  ^  
36.2Ŝ i OOO de ptas. y á plazo ̂ 66.100.00Q 
A l\  pór 100, 17;621'000, Hipotecarió
1 330 OvOO»
. Im e&idísti6a demográfica del mes de
1^120 sefiaáé̂  que el y “ " Iq ? “ “
/délos ilaSdbsfué 436 éh León F ]38 «n 
i'lérida; Se' lOBW'ertos 347 en Málaga y 
,,̂’/287 én Toledo; Aé^os matiirnomos en Bar- 
'•%lona y las Pálma8"?P y 'en León 12.
' Ji‘ La demografía de MáíW* es de 329 na'» 
mientes, 34Í defunoioneíf
, De viruela fallecieron en Barciíi^A 
en Málaga 18 y en Sevilla 15; arrojaSP» 
un total en toda "España, de 77.
Lao^tleeelones en Bpolm 
-< Ocupándose'de las elecciones verificadas 
en Rusia dice oin periódico, local que el 
triunfo de los partidos pe la izquierda es
completo.■
En uno de loa vehículos iban fuerzas de 
la policía, el otro era ocupado por el rey y 
la princesa Ena, el tercero por la princesa 
Beatriz y sus hijos y en el último iba el sé­
quito del monarca español;
En dicho palacio se despedirán las prin*’ 
cesas de Battenberg, regresando á Londres. 
Don Alfonso séguirá basta Soutbampton.
Los tipógrafos; (Carpinteros, bojalaterqs 
y ebanistas de BÁris han acordado declarar­
se éh huelga hasta obtener la jornada de 
ocho horas.
G onflie to  nñnunlto
Dicen de Montceau que los mineros han 
acordado trabajar.nueve horas diarias, que- 
ddiudo, por tanto, solucionada la huelga;
«U  tilm a tu m »
Telegrafían de ("Londres que Inglaterra 
presentó ayer á Turquía una nota diplomá­
tica equivalente á un ttíí«maíum referente 
á la actitud delá; 8ublim« Puerta en la pe­
nínsula dtt Slnay, exigiéndole que retire 
l{ts tropas de Egipto.
Los embajad»;res de Francia ¡y Rusiá̂  en 
Gonstantinopla apoyan la reclamación bri­
tánica.
Sn le id iio
Dicen de París ; que ha sido encontrado en 
el bosque de Vioennes el cadáver de un ex­
tranjero que se.hpbía suicidado.
Supóuese qup̂ " S''* el sujeto, que ayer 




D é  M a c é is
Telegrafían de Murcia qne al tratarse 
de la sepultura dél sacerdote y el jesuíta, 
muertos ayer trágicamente, mandaron traer 
un solo féretro para el padre Toribio, acor­
dando qne trasladaran el cadáver del mata­
dor en el carro de la Beneficencia.
El cura de San Antonio se opnso resueh 
tamente á esta medida y costeó de su bolsi­
llo particular un boche fúnebre,eu el que se 
hizo el traslado dé los restos al cementerio, 
donde mañana se le practicará la autopsia. 
D e  B líb e o
El Sr. CóncaS embarcó en el iV«wonc<a 
que zarpó para Ferrol.
Ené despedido por las autoridades,, se­
nadores dipntados .y bastante público» 
D e ('G ap tegen a ;
Sé ha podido averiguar qne José Martí­
nez, preso en este’correccional por robo, es 
marinero desertor, y se había fugada de la 
cárcel de lis  Cuatro Torres de Valencia.
Dicho sujeto se ha declarado compañe? 
rô de los famosos-bandido» Carpeta y Cbée 
to do Jaén.
S o b re  una a en ten e la
El'capitán general de Cojunfia no hacon-i 
firmado lá sentencia de cadena perpétua 
impuesta al en Ferrol mató 4
on cabo. , , . ,,,
Dicha tiutoridád militar y el asesor c’-een, 
que debe imponéasele la. pena de muerte. 
..De F e r ro l;
El teniente de|iníantería de marina Ge­
rardo Cabieiró se arrojó al mar desde un 
bote del crucero Extreifaduray siendo sal­
vado poí el hijo de Gallón.




V lé liá  d e  lu ip e e o ló n
La reina madre,estuv(phoy inspeccionaíí- 
4o las obras que en '.San Jeióniino se lle- 
váná cabo para la boda del rey. ¿ 
Doña Cristina íué recibida pOr el señor.
García Prieto y otras personas;
P r o y e e to  d e  v ia je
El Sr. Maura ha manifestado que 
pués de la boda dél ̂ ®y marchará á Palma, 
proponiéndose re|5resar á Madrid para el
otoño. ' , : '
Gom unleaoldn
El conde de Rom'anonés ha comunicado 
al Fomento del trabájo de Barcelona, que 
eslndie el avance y creación del edificio de 
Górroos, cuyo importe se satiafara por 
^Mualidades •consignadas en el.pésnpuesto. 
í ío v la ja
Cahíitejas ha negado que se proponga 
efectuaor uff^Tl?!® ^
Maímn. d e
ft por too interior contado...,
S por 100 amortizable..........
Gédulás 6 por 100......
Cédulas 4»pox too.......... .
Accionen del Banco España. . ., 





telégramas de última hora
5, 3,30 madrugada. 
F u tr e  au toridades
El alcalde de Gastelifóliit prendió al dele­
gado del gobernador.
Este ordenó la detención de la autoridad 












A J L E i m i A
pe-
Ghnm Reetaunud y túmida 4 » vinos de 
¿ipriaiio Martínez.
Servkuo á le liste y csdÉedm 
setas 1,60 madidaizta.
A diaño eaUos 4 ie  Beoornsa 4 
1 y 0,60 rasión.
Visitar esta casa, ooancMis hion y bebe­
réis exquisitos vinos.
La A le^ a .-r l8, CasHi Qumnadas, 18.
mala-calenturas
l é l ^ e ld a s
mi ssülM d e  CU>nsAlex
Lee Btédieos ló recetmi y ^  púMico lo 
pteetema como d  meCtieamento más eficaz 
y poC^me contra las CALENTURAS y to­
da ciase de fidmec mfecciosas; Ninguna 
pe^eraeiAa *  de efedo xaás rápido y se-
«■Ah Dqióeito Gen-
tmd, Fazmaña de .la ca8e de Torraos, nú- 
mOH» i  eaqaioa 4 Puerta Nueva —,
spoio
Una casa exportadora é importadora de­
sea un Socio con Pías. 40 á 60.000 de capi­
tal. Ofertas bajo sobre «G. R. Cédula per­
sonal núm. 7599 ;̂ Lista de Correos.—Má
AVISO
El Almacén 4® Maderas Escrito­
rio de Ibs Sres;/Frat) cisco Alvarado 
y Hermanóse hattaslada^o la mis 
ma calle Alamada de Garlos Haes, 10.
MADERAS
DE PEDRO VALLS-RULM»
leeñtoño:' Alameda Principal, núm. -Ift 
importadores de maderas del Norte-de 
Btropa, dé América y del país.
)Fábrica de aserrar maderas, calle Deetot 
Dáviia (antes Gu«rteleS)V'45.
des-i
S ^ n t o s p  M
FerBüBdoMî
TIRO OE RALLO
Toáos los domingos y dias festivos de 
12 ándela tarde hay tiro de gallos en la 
flnoá |e Baa Antón,’á corta distancié Ae la 
Barriada dpi Palo.
Los dueños de este tiro ponen armas y 
manit̂ Ohes para quienes las necesiten.
TIRO DE GALLO
Frente ai cortijo de la Palmé, en la Cue­
va, seha establecido para los domingos y 
dias festivos dicho ejercicio. :
La («entrada es por el Callejón de Goditto.
Se facilitan á los que gasten escopetas y 
municiones en el mismo local.
lu fo rm a e ión  « o b r e  Im mlmmdrá- 
bs;--.'La información pública abierta pór 
ia Sociedad Económica de Málaga sobre el 
establpcimiento de una almadraba, conti­
nuará mañana domingo de dos á cuatro de 
la tarde en el local de dicha Sociedad, edifi­
cio del Consulado, Plaza de >a Gonstitn- 
eióá.
Pneden tomar parte en ella cuantas per­
sonas interesadas en las artes de pesca lo 
deseen;
Softm dad Feonóm lem . — Anoche 
celebró, i sesión la Junta Directiva de la So­
ciedad'̂  "Económica de Amigos del País, 
asistiendo los'̂  Sres. Gómez Ghaix, Fernán­
dez y García, Ramírez, Laza, Garacuel̂  Ga- 
gel; Viichez, Solano y Gallardo.
Se acotdó secnádalr la iniciativa del se­
ñor Confie de Torres Cabrera para la cele­
bración de nn Congreso y una Exposición 
permanente andaluza en Madrid, sin per- 
nicio del proyecto del socio de la Económi- 
ca.de Málaga, Sr. Viichez, encaminado al 
mismo f̂in.
Quéfifiron sobre la mesa para su éstndio 
las conclusiones propuestas por el Gobier­
no á láé compañías de ferrocarriles.
Se cohvino antorizar.á los profesores de 
Its clases nocturnas de la Sociedad para 
que tei(ininen, las explicaciones á fin de 
Mayo. ¿
Se adoptaron otros acuerdos de régimen
interior.
In ten to  d «  a gp ee Íón -‘-A las ocho 
y media de anoche detuvo la policía á Joan 
Méndez ;!Gómez, por intentar agredir con 
ana faca en Puerta Nueva á Antonio Moya 
Gil, pregmoviéndose con tal motivo el con- 
aigniente escándalo.
H e r id a  eaanal ~En la cásade soco­
rro de la calle del Cerrojo fné carada ayer 
tarde Carmen Hartado Manzanares de ana 
herida en la' mano derecha, qne 'se la " obá 
sionó casualmente en su domicilio, calle de 
Mármoles, núm. 9 2.®
Calda.—En el Pnente de la Aurora dió 
ana epida ayer tarde, Manuel Gano Gárcia, 
causémose una herida de tres centímetros 
en la ^ ió n  occipital, de pronóstico resm- 
vado.'/‘ • , ,
Recibió auxilio en la casa de socorro deí 
distrito.
D^ Iv la ja .—En el tren rápido de las 
ocho y^quince salieron ayer para Madrid el 
señor marqués del GastrillO;
Enj î el correo de las nueve y veinticinco 
marchó á Ronda el secretario del Ayan»« 
tamie^o de dicha población, don. José Da
Diespaclio de Vinos de Valdepeñas TUTO y
CdüULe 'SifUDi. Ü# DioAé '
Don Hdnardo Dlex dueño de este estableoimiento, en sombinaolón de nn fasredltada 
oosochero de rinoa tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á eonoeer al pAbUeo 
de MMaga, éxpendérlp. á loa signientes FRÉOlOSi, /
I ar. derValdepefta tinto legitimo. Ftás. 6. ̂  
lia id; Id. Id. id. . » 3.-
‘ - 1.50
1 ar. de Valdepeña Blánoo. 
Il2 id. id. id.
Itild . id. id.
Un litro Id. id.




liiid . Idi Id. id. .
On litro Valdepeña tinto legítimo. Ftas 0.45
BoteUa de 3l4deUtro . . . . , . 0.30 ----------  ̂ . * » . «
jHl minno vino pgra tránsito desde una arroba en adelante á ptas. 4,60.
N o  olvidan* lasi inaitiiaioi enjilo S on  J a on  do  O loo, 16 
Mora.—se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableeinfleuto abo­
nará  el va lo r de 50 pévetaa al qíedamaestre con oertífloadó de análisis expedido por 
el Laboratorio Mdnioipai que oí vino contiena materias ajenas si pro luoto de la uva. 
Fara Comodidad del oüb ico hay una sucursal dél uis;no dueño en caite Oapnohinos,16.
 ̂ Almacéo 
rreteria y _M(Bwr0r. 





iSaVIGIO DE U NOCHE)
Del E x tra n je ro
. s <4 Muyo d906.
"M' 'V..- D o  
El anarquista-Stuga, en'las’ éónvúlsiones 
déla agonía, miento lanzár una bomba 
contra los polizontes y los m^fiícos quU 
prestaban auxilio á su compañero Sokolorr, 
t ,Las bombaá son parecidas á laŝ  que" 
. arrojaron al rey D;. AHQnso y Mr. Lo^et.
Debieron cargarse en el bosque de yicen-
—Ayer fnerou detenidos veintiséis e^-
nacionali-
La m  0 «r r ^ í
Café Irtestaurant
T aK  I - O B A
jTOSI^.MA^Q í JFZ  .C A L IZ  
jpiaxa deifn ConsHiución.^MALAGA
Cubierto dé dpS'pesetas ímsía, las cinco 
de la tarde,De tres pesetas »u adelante fi 
todas horas.—A di^o, Macarrones a la 
Napolitana.—Variación en el pialo deí día 
—Vinos de las mejores raarcas conotjid^ y 
primitivo solera 'de«Montilla.—Aguardien- 
r_náiTtflla vr Ynrwnm
serian « S o s  relátiyos '«traste P®no-j ^ ^ ^ ^ d e  SanTetmo (pmio 4.
dístico. , -  ̂̂
R o tg r«i!o  d « l  r e y
Sé ha recibido en Madrid un telegramá j 
oficial de LondreS) comunicando qne don |
Alfonso embarcó en elyate G^dWo, cuyo 
buquehizo’ú h i n b j á f
Xiia C ru z  R o ja  —Préaidida por el se-’' , 
ñór. Laque Leal se reunió ayer la Junta Di- ; 
rectiva de la Crúz Roja, asistiendo los vo- ; 
cales Sres. Albádalejo, Almendariz, Bruna, j 
Cañizares, .López Sánchez,. Martíner, Mora- ; 
léŝ  Torre de Navarra y otros. |
Aprobada él acia de ¡la sesión anterior, el . 
Sr. Albafialejó salndó á los reunidos, dan- | 
do las gracias por su nombramiento fie vo­
cal.
A coútinnación describió á grandes ras­
gos y con verdadero conocimiento de causa 
las Asociones de caridad que fancionán 
con bastante éxito en distintas capitales.
Habló de la implantación de una similar 
en Málaga, haciendo constar que no era 
más .extenso porqne deseaba saber ai la 
Cruz Roja dentro de su reglamento tenía 
atribuciones para apadrinar dicho proyecto.
Contestando m  sentido afirAiativo, auto­
rizóse al Sr. Alb' dalejo para que únión de 
los señores Cañizares y López presente una 
memoria completa de organización, al ob­
jeto de dar cuenta del mismo en ana sesión 
á la qne serán convocados todos los socios.
La Jauta reconoció que el proyecto ex­
puesto pór el Sr. Albadalejo diferia en ab­
soluto de los desaritpiladoB hasta ahora, en 
Malaga.  ̂ « *
Acto segoido diose por terminada la re- 
nnióú. ; s
Fa llze liu len fO B . — Anoche fálleció 
dou; José González f^artín, hermano políti­
co del iñdnstrial D./Mignel,Peña.
—También dejó de exis^r doña Enrique­
ta Pié4rola y .BUke, viaóa de Visick.
-«-Doñé Aha Jan r̂ Bares, viada de don 
Inocente Martínez, fifilleció también anoche.
Enviamos a las familias dolientes él tes-» 
timonio do nuestro; pesar.
rán.
En bl expreso de las once y treinta llegó 
de Madrid don Gonzalo Cánovas Tejada.
De~ AlOréf -D. Francisco Sola- y - señora.
En éÉ expreso de las cinco de la tarde 
marebéron á Madrid, don Francisco Viñas 
y don ÍJú lé de la Huerta.
En jel^orreo de Jaa cinco y treinta vino 
de Gó|d< i>a don Salvador Gomila,
Depi Itos, D. José Martínez García. 
Faipi n tz le ó n .—En el correo de la 
tardéilU «ó ayer de Madrid con los artistas 
de s4 compañía; el popular actor‘tan-ijueA-
En el cuarto acto la Dahlander se mos­
tró á la altura de su gran reputación y el 
dúo final de tenor y tiple fué cantado con 
sama delicadeza por Viñas y la Leveroni.
May bien, en sus partes respectivas, los 
Sres. Pascual, Vidal y Céjal. Los coros no 
diesaflnaron y la orquesta mereciendo grau« 
des elogios.
La función de anoche complació mucho 
ál público. ,j
Gen referencia al suelto qne publicamos 
anoche respecto á la mar de tonda qne ha­
bía entre la Empresa y sas representantes, 
hemos de decir qne se relacionaba con nn 
rumor de desavenencias entre los Sres. Pa- 
lan y Mata; no qnísimos decir nada porque 
nose perjudicaran los intereses de la Em­
presa, toda vez que aún faltaban cuatro 
funcioues para cumplir el compromiso del 
abono.
Hoy no tenemos inconveniente en facla- 
rar esto, porqne, según parece, no |hnbo 
desavenencias, ó en todo caso, éstas se han 
arreglado. 1
En su consecuencia, se âsegnra ’̂qne gse 
representará La Africana, se cantará otra 
vez Lohengrin y otra ópera p̂ ra'QObtplettur 
el número de las fanciones de aboím,' y.Aes- 
pués se organizarán los beneficios de ¿la 
Srta. Leyeron! y ios Sres., Viña* J Villaa,yy 
Másv|ile así, ynof al^grembe mucho;46 
qne todOtmarche bien. I#  ,#̂ 8j
Al menos anoche á última|,horaigeon{á& 
vientos optimistas entre ba8tifiovés,,̂  > !>t-̂ A
In fo z m z e ló n  m lllta e
PLUMA Y  ESPA DA
jSevTiefo pzi^a hoy
Parada: Extremâ dura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor-v 
bón, D. José Andradp.
Cnartel. —r Extremadnra: Capitán, don 
Emilio Ganis. Borbón: Capitán, D. InaU' 
Ziménez Enciso.
Vigilancia.Extremadura: Primer te­
nientê  ,p. Apgel Fernández. Borbón: Pri- 
mer'iéniénte, D. José Cantero.
Guardia.-«■Extremadura: Primer tenienr 
te, D. Ignacio Peñaranda. Borbón: Primer 
teniente, D. Enrique Quirós.
VAKaüÁBbza.
Espectáculos públicos
do del li 
pantalc 












iblico .malagueño, don Juam Es-
n e lón .—Anoche falleció la se­
ña Concepción Bando Grncet, per- 
[tauté conocida en Málaga, 
idncción del cadáver al cementerio 
ignel tuvo lagar á las doce y me- 
iendo varias amigos de la familia 
,da. . '.ü
ia .—Se encuentra bastante alii 
su dolencia D. Francisco López, 
unestros queridos amigos D. An- 
[Saivador y D. Franéisco Lópe:i;
T e a ir o  C a ev a n te z  »
-Volvió anoche Aida á proporcionar OtrO 
trinnfo á Viñas yá,lasSrtas. Leveroni y 
Dahlander.
;Es la ópera A<da ana de las que el pu­
blico oye siempre con gasto; por eso, á pe­
sar de ser la tereerá representación, hubo 
ana gran entrada, y en verdad que no per­
dió nada la concnrrencia por que los artis­
tas rivalizaron todos en deseos de compla- 
cérfa,''
El tenor Viñas, que no necesita ya cáli- 
fieatiyos encomiásticos, estuvo admirable 
de VOZ; La iromanza del primer acto le ya- 
Tió una gran ovación»
En el segundo el dúo de tiple y ¿ontrálto 
por las señoritas Leveroni y Dahlander fué 
también múy aplaudido, así como la gran 
marcha, qne llevó magistralmente el difpc- 
tor Sr. Villa.
En el tercero la ovación alcanzó propor­
ciones extraordinaríab ai oirse el magoifico 
dúo de tiple y tenor,que cantaron de uUKmo- 






f r r c i o R b c o n ó m i o o n
o p m i t i K ? .
Oaftolar, 5.—HAULOiA.
Losetas de relieve de varipé égíjUŷ B ¡ 
para zócalos y deeorados.
4 MedaLLuí d a  Ove 
Bafiofas.—Inode^S deSinontabrás. 
—l^blerós y toda olase de eompri- 
osidos de eemeato.
 ̂ gne la ealiiai
dft fo$ Jmedtfcips de esta m a es iamjht
raiie y no Uene cen^etemia.
Língai Ü8 Vapnres Gorraiis
SALIDAS FIJAS del FUEÉTO de MALAGA
n  vapor tnugieáo
EM IR
saldrá el día 16 de Mayo para Helilla, Na- 
monri, Orán, Oétte y MarseUa, eon trasbor­
do para Tunea, Falermo, OonstantlnopliL 
Odessa, Alejandría j  para todos los pnertoi 
de Argelia.
Fara carga y pasage ¿Urlgirse á in eonsig• 





Z A R A G O Z A
tfri é̂ros y hoy uu individuo de
dad belga, por insultaiNll oficial qúe ̂ se ba­
ñaba de guardia en el ni2Í4®̂ ®̂  ̂ Alhéñ­
eos.....
Cepelo^ :
En breve se le concederá el capelo carde­
nalicio al arzobispo de Burgos.
A'., D e  L e n e  ■■ ^
Tnhajaú 38.500 obreros y huelgan 16.500.
R x p lo e lo n e ii , ' .
' En Oiques han explotado dos cartuchos 
de dinamita en c tras tañías casas de obre­
ros no huelguistas, caus’fendo destrozos en 
los edificios y resultando ilesos sus ,piora' 
dores. ■ y
O rd en  d e  d e ten e ló n  
,, Mr. Lepine ha dispuesto que sean tiete 
itidoB cuantos ejerzan.coacción. <
. D e  L o n d re e
•; Después de almorzar el rey y'lás prince--
iWs, salieron á pasear con el coronel Jege y 
«fies groante.
^_Las princesas marcharon en autotíióvil a
•Tos jardines de Kensington
Don Alfonso iba á caballo,cerca del vehí­
culo.
Por la tarde estuvieron en el teatro y en 
el hipódromo.
Vieron la comedia de edpectáculo La 
inmdación.
Noticioso el empresario de su presencia,: 
subió al palco que ocupaban D. Alfonso y 
tlaŝ princesas, obsequiando á óataff con ra­
mos de flores.
Por la noche presenciaron en el coliseo 
Aldavieh la , representación de la zarzuela 
bufa La óellsra del óaño.
—Ha circulado el rumor de haber falleci­
do repentinamente en París el rey,;Eduardo.
lia especie piodujo enorme sensáción.
Lo* centros oficialés lo han desmentido
Esta tarde .circuló el, rumor de que ha­
llándose Rómanones en lá'casa de Moret, 
el presidente del Consejo fué áfácado de 
un sincope. , '
Lttégo ños dijó' 'Moret én su’ déspacbo 
éñriW: . ^
—Y » saben ustedes que me han 'eitférr 
mado; les ruego qiítfúésniientátí la especie.
El híj*o de MorfiPse'ba agravado en su
dolencia. ,
' £1 presidente del Consejo hace diasque 
se halla muy disguptado, preocupándole, 
hOndaiúente, la enfermedad de su hijo. 
R e g r e s o  d e l v e y »
El domingo llégaiá á Sfin Sebastián el 
rey don Alfonso.
Iirew*’f»»x*’«»«í»»xj^,,..■¡•■i • ■
' Üoret ha recibido 1»  visita de una comi- 
e{6i de loa ofi(^alesAy sargéntos que de su- 
biemon en Béfisjoz, pidiendo se les cozi- 
ceda su incorporación al ejército.
L o e  A lco h o le ro s  
La comisión de alcoholeros persisfe 'en 
su propósito de visitar al rey cuando éste 
regrese á Madr%
Hoy discutieron vivámente ¡la propuesta 
de Moret, éargisndo entre los reunidos al­
guna s .diferencias^
G onee jo  d e  mÍnlg|troe 
Según hablamos anunciado mañana se 
rennitán los nunistros en Consejo.
B 1 -KR^ctremaduré»
Se ha ordenafiq arcrucero Extremadura 
que salga para Fexrol á fin de recibir á don 
Alfonso.
DA^'orfeoxiee
Ha llegado á'éfita Corte el Orfeón fie Avi- 
lés, siendo recibido pby la banda munici­
pal, los orfeoned /dp Madrid y los del Cen­
tro gallego y asturiáuo.  ̂ ;  .
Todos cumplibáentaron á la infanta y al 
alcalde.
«Le G orréspondenela »
Dice este diaiíó que los iniciadorés del 
prmt perioAia'ticd atribuyen á fiespecho la 
campafiá de que son objeto, 
j Después de negar la Boposisión, asegura 
Ique le hicieion próposiciones que rechazó. 
S U en e lo  d e  lo e  ro ta tivas
Í70 BL CONDE íte tA fER líilií
do nos séría imposible emplear otras armas que laS(C0|f- 
teses. Así á lo menos lo cre^ • 'v ^
ató la de Maintenon que ¡le de- 
|dejado hablar,--no aciérto á
M. CONDE DE LAVSRNIB l? i






^ )s los'dos: consiste en 
lestamos de acuerdo, en 
' Europa contra la Fran- 
le son harto: caros para
—En cuatro automóviles sé dirigieron í A pesar fie ips atiqüea y censuras que pe 
D Alfonso y sus acompañantes al palacio les ditigen sobxáel íritsfpor otros periódi- 
AeHumphine, donde^won obsequiados. eos, los rotativos coatinúan en el mayor si-
—Señor marqués,—contí 
jó callar después de haberl 
dónde’vais á parar.
—A esto, señora: es' cls 
descontepto contra mi; lo 
das circunstancias.
La marquesa no contestí 
--Eütopces investigué SU8 
he acabado por éncontrarla^lon dos. ̂
,I|a mar̂ quesa continuó esc^lhando sin 
ritisidad ni im'paciéñcia. f ?
—La una, la primera, la 
marqués,T-rla sabéis ya, láeal 
un acto político, en el cual n̂  ̂
cuantd lanzaría á la mitad de l1¡ 
cia, y los intereses de mi señ( 
empeñarle en semejante contíeji 
—Pues yo creiâ  por el contri 
sa,—que érais vos, vos solo, qf 
inspirábais & la Europa ese fu| 
me nuestras fuerzas, y de elle 
pruebas. Amáis mucho la 
íeporta mucha prépondei ancia 
os opusiérais á aquel acto poli  ̂
tuviese más inconveniente qut 
los Estados europeos. No creí 
importancia; la Europa no em 
' tigar al rey por haberme declí 
cierto es que el marqués de Le 
haya en Francia una hueva (reí
desí gtiremos. /  | . , » . i
Louvois se .ruborizó: él que se,Ijaía califlqado de brutal 
no se había atrevido á hablar igual franqueza que su
enemiga. , . v • .
—Señora,—contestó el minis<̂ o,—acabáis de probMjne 
quenome faltaba razón al temw vuestro resentimiento 
sobre este punto; pero no olvidéis 
—Pasemos si os.place ála .segunda causa de nuestra
enemistad,—dijo la maiquesa¿ . .'v
—Esta es más oculta, perci, no menos positiva que la 
'anteiior,—contestó Louvois;—consiste en afectos parti- 
Guliures que he tenido la desgracia do lastimar, á causa,
como m«mpv0} d$l perverso carácter bruto de mi posicióu.
io,—observó la marque- 
m desde Hace diez años 
' de guerrear que consu- 
iarecíame tenqr sólidas, 
ca, señbr marqués, y os 
.mucho crédito para que 
ío, como le llamáis, si no 
rmar contra la Francia á 
i que le dé yo semejante 
(ñaría las armas para cas- 
ido su esposa; lo único 
roisno consientev en que 
i. Esta es la verdad, no la
La Fontaine ha Compuesto una fábula sobre el mismo 
asunto: el Aguila .y el 3uho (el buho- soy yo), juráfonse 
respetár recíprocamente á aus amigos- y á su fanxilía; más 
á faltado indicaciones francas ó exactas, uno de aipbos 
aliados devoró la c,r|a del otro. Esténse queja, y el inocen­
te culpable le responde: Qüeirido aliado, ,̂ por qué no me 
designást¿is con claridad á quienes amábais?
Burapte aquél. apÓlqgP» la marquesa, agitada hasta el 
fondo del jsprazón, examinahá ádiyipp
loque que"ría®ciÁ sin ¿evétar, empero, por señal alguna 
exterior, su ,iúfl .̂ciója y sU miedp; .  ̂ , j - 
-^He castigadb al conde de Láv< Éuie,—continuó el mi­
nistro,—á un amí«ro querido, al hijo de una íntima ami­
ga... Esta és mi falta. Pero, señora, ipor qué no ráe ha- 
blástei»de esa amistad, y por vos hubiera sido cápáa de 
conceder á vuestro protegido el bastón de .mariscal de 
Prancial Por desgracia han empezado ya las hostilidades, 
y no me es dable humillar al ministro de la g^uerp ante 
un teniente de cábaUería hgérá.' A hácéríb ásí, nb^habría 
ejército posible.
La marquesa aprobó con una mirada lo dicho por el 
ministro. ' ' %
—Y por otra parte, señora, por qué vos, la más inteli­
gente de las mujeres; vos, la más tolerante ontre todas, 
¿por :qué habíais de reclatnar para vuestros asuntos ĵ íir- 
ticuláres los privilegios que negáis á iPs demás?
—¿A quién Ibs he negado?—preguntó la marquesa ad­
mirada ó fingiendo admiración. ̂
—A mí, pot ejemplo: Vamos claros, señora; yps prote« 
géis al conde dé Lavernie porque es amigo vuestro.
>■—Porque es hijo de una amiga mía.
—Lo mismo da; le protegéis porque le amáiiS'. , 
—Porque amába á su mâ dre.
—Os ruego que no disputemos sobre paliaras: prote­
géis al conde p orque creéis de vuestro deber prbtégerle.., 
¡Seal os arrogáis él derecho de dirigirlé en su carrera* v^
. láis con solicitud sobre padá uno de sus pasos; le ascen­
déis en el ejército; apartáis de él los pefigros; y hasta os 
dignáis ocuparos de su felicidad íntinía, proporcionándole 
una entrevista con una joven á quién ama.
—¡Caballero!—exclamó la marquesa ofendida —razón 
habéis tenido al calificaros de grosero. » •
—Séñora,—dijo Louvois con irónico sentimiento —es­
toy perdido si os mostráis tan rigurosa con cada una de 
lois palabras. £)l hecho as, si» embargo, que si H
..I
ÍÍ?,í»l'-;'-‘Vv'v‘'' ■ '̂  , '•■■ . ,̂ -,';-'.’.’.''í i- ' ■ '-■ ' .’ ■ ■ ' ■- ■ ■' ■ . ;■ ífr'" '
|>' 008 ED10I0K£8 DIA8LIL8 SSSl X^ap*al«iai
A K 1JMC1 0 8  EXS0 N 0 l| IC 0 8  e—En las dos ediciones, mañana y tardeí H líneas 85  eéntim os por inserción. Cada línea más 5  céntimos de aumento. Mini^pi^^e
aes opiití̂ o. Positiv'os resultados ^  los anuncios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas, al<iuileres, pér^das y I|te,.|jétp?i
I f  í lC  P T C  I Í “ »5 5 | !"^ ^1 1 ^ ^  m  j M  laiji^eioi Zambra-
I I  I  II I I  I l l  1 ' H érm anoa.^Ei' al |L U II i U t' iiŝ alalidadiotogralÁdos.
'CEl Conde de Monteoristo Los tres Mosqueteros JmpreBaB laa cnbiertaa 
tirsaas exprofeco para 
diobas o)>ra», el encaa- 
deruador participa  ̂ loa 
amcfiptorea que por 26 
8éntimoa .enouad^na el 
tc|mq de las. menoitoua' dâ ô las. J___
OMPRÁ. y venia de 
maquinaria usada y 




lores Monge, Flúa 
Albóndiga, Í4. Car­
nea de Vaca, T ^ e -  





¡los Afligidos {Llano 
deSta Sofía)se vende 




rín, profesor de guita* 
rra.lDá lecciones del 




Pareib. 6.-Be «ons-3Í Ó,  
toda 
muebles de lujo,










’AQUINA de sumar 
«Adix.» Lamas per- 
Ifecta y rápida. No f  s 
êquiyoca.B^evende ón 
La Llave, calle Larios-
Miáquiná y^okldera de vapor inglesa,fuerza___4 caballos, se vende.• “ ^Juan Garrido{Oapü» 
chinos) Vmez 'tilálaga. |
0CASÍON-Bn^9i; 1 se versen íonoj ios, cqmpiet&mi tas.
oflcináif
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S g, t  Sso I o
SE D ESEAcomprar on^. caja
l ALliER‘'db áaátrei^ 
,Mké
n a a > Fdei 
cándales. — Informan 
rán. Pozos Dnlces, 44.
S”¥ r ¿ Q ü n A “una cochera.‘«»Inf<or‘̂ marán: calle de Agus­
tín Parejo núm. 37.
I > ds<Rí cardo 'íéá av.
I cón Lt ĵdn {antes Pes- 
p̂adpresjA,® 1 ¡piso aft 
Frontitudy ooonomfa.
IJLL^ER de foo:
I Eal^nilán álgSñás tiáflEálq
Vbitaoiones iidüebia4
ruega r  puSueVvis^tb naestras Saenresleg para ikaftl- 
asr ios ibordados de todoB bstiiesi
£neaje9,'re¿l«s, matices,’ punto «Uíniea, sts., eje^tsdos
^oa ia ntáquina ,
DOMÉSTICA b o b in a :: CENTBAL, 
ia atissu qns ss emplea universa)ment,s para las famiUas, sa 
las labores de ropa bianea, prendas de.veatiry otras similares.
jláquinas '’SiNfiBE,, para coser
en sitio céntrî / 
a jQStĵ Administra 
ción inilprmaránr > «̂ í
ÍA',y'a6'a‘y,flíé- dabocém'
'Doloré^!Uobge, pla­
za Alh^ndiga; n,*’ 14. 
Se garantizÉ^l ^ s a  .
ly hbjalateria’̂
IJ tonió'Terobl. ̂ ^
Cortina del> MaeMe. 
nfimerol3.i u
Doblas, calle 
ítín Parejo, 6̂ 
fono, 126. ' '
elé-
”  cordeles, alpargae-- 
mos de 1: 1 ria ycáña . tto 
■ das clá^es;0riát6bal 
fGltima, San Jnan, 70.___
I’ óáUe Oámaŝ ĥ? een «odaioi^^: 
iprendaf, ^
relio Rám írlt ]
^Imtrosptaslfqñiem
AdmimatraoiéiL;- ■
G o n e e s iq i^ b l f i
Máqulnes para toda inánstrir en que se emplee Is eoetnra. Dfideli» i Pesetas 2,60 seiiuiiales.-Fldase el GtíUogo flasM
SaxcaiMEblma Im P x o v lx iip la  'di* ^#l«ygrpa 
y B liilZ w M L A I.A « A ,  7» H(py|B|eA<Bgeu, 7 '
PIPEL PW B
D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S .  ■ »  P E D ID  S »E M P S E
¿En̂ la imp̂ euta
ge vcuóe ppg. iriíj!
Don Enriqde de Li^tran y  Boset, Médico de guardia de 
wCorroÁel Di8tritoi|le Palacio. ^
ia<
freps^iemMpire á( Mita ll MiaiM-enNpdidlln <0 I r  IttPtcA•• Ffffiia fp ^A IM n M b
' CEjfelTIFICO: Que he' empleado el preparado KM1 
M A R P ^ lL 'A l^  G^AlTAQOAf'ett la. práctica, infapt 
obtenido notables ciirácróhes en todos los casop en 
así como pl que suscribe 10 ha utilizado para sí en pn brpnja. 
ca que viene padeciendo hace largo ¡tiempo y ba bq̂ jlado nota 
gnga dolencia. ‘  ̂ ^
Y para que p^eda.bassf coggtax, flrpM eü presente ep.. 
Mano ie  í«?4* r
P^pésito Central; DaUoratprto fluímioQ Parmaoéutt^g^ggj^gN^gjiíiMTero (Syeesor OonzAleas aaFgl)./̂ .OompMDa, 22.—MAL^OA
HaqoíDas y Calderas
de vapor, las más sólidas y económicas conocidas has­
ta el día, con especialidad en locomóviles, pueden verse 
funcionar en esta provincia.—Bombas centiífagks ¿e 
altaVrésión para grandes elevaciones, de pistón^de uno, 
dos y tres cuerpoe, para pozos de grandes profundida­
des, llovidas por cabailería ó motor. Motores á gas po­
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
yjBY, PAZMAN y Ca,, Lid.., Coiebester, (Inglaterra).
JMáquinas de todas clases
para labrar maderas, tuberías y accesorios, negr s y 
ga?]bf^ziMÍas, de todqs d^piensiones.r-Válvulas y pife- 
rias de todas ciases para todos los usos. Instalaciones 
completas para rie|;08 y tqda dase de industrias.
V Representante exclusivo por esta región ,
V "C r^ I?T
« o  D £  R S D lN O n á m .  8 7 .- M Á L A G A
Nota facilitan catálogos y presupuestos á todo el
qnelospi^a. j
. . . . . . . . . . #•:
.k Eaal Fáferim -ifo H»
teMffliiEdtSsIsaitfi
, Imtedesa. G88nm̂ kaéa:-.,feBsá̂ ;y'f l !*̂ i ^  '#
Bor su me3d».por^-gob|M^ b̂ÍB|B8¡AI^
aBS6ak^^*8áa^ .!0ú>®3luS«má8iÉpi8ii:4Í^
Yerobeno-Laza
Medicamento especial de la p.ri* 
mera deDticî n- Facilita la saj.lda de 
tos dieütes. Calntá él dolor yel p.riiritó 
de las encías Previene los accidentm
délto^ntlClopes dlfíd'W-
b¿ vEtra EN U S  rXRiitciAS
A l pór 108^0^: - jB.*
■■ lalÉibfáídrio'QuImico
- ■ *  • %i r.i
AnmO DEL GOHSRCI
PH LA  INDUSTBIi  ̂DE LA MA6ISTEÁTUBA T DE LA ADMI^ISTBACIÓN
DE E S P A H A
' 'CffBAy IU|E])fO BICO,£iUPISAS, £SP60 .̂HiSPADQAAPmRO$ X FORT.QfiAL
l a A l L L y - B A I L L I E R E )
PASA
--------------- 1906  — ----------
A ñ o  X X V l l l  do '^BU'publ icacióAé '
V R B S  V O I jX T M ) [ N O S O S  \ T 0 M 0 «
Iteafliqiifa 808ffmpmm. 88 emriuUnm do too 40 prov/notom jf mi do PortupoL
— < pVilTIEiaE
OATOOs EiladiMleoa—UMgráfleo8.—HIsMrieoi.— ¿ £ V  £Z.^ 8 1 0 0  sSe da por ano tres ¿rdento de 





tes.—Industriales 1— Prin'dpale(i coptribn7ent^.r- 
Uaglstratnra.-..Administraciónes dd Estado, pro- 
Tindales, muí' '  ' *
fiesta mayor.
rinci niiicipales eclesiásticas. — Eerias.— 
—Aranceles, etc. 
tos ifa to p  pueden ser úíHi
li ,, etf.—En fin,;coan- 
 ̂ . r uilliom arcómerelante,
Industrial, oficina  ̂del Esigdó, sociedades, de todas 
, á las personasAeeairm-a, (ñviles, miUtaies,«lases  
U¿ê «iwii edê tleas
ES EL UHtCO qvi6 contiene detaládamente la
parte O 'Soiai^ eetice tlacofiotfid.o do 
utilidad pú^Hea OO.
ES EL ÚSIGO v »  contiene tod oa  Iba púa-
blom  de EspitCa por insiĝ ilicantes que se.m, 
ordenados por prorindas,/partidos.judiciales, cin-'nda^^ .ja M p 
dades, yUlÚ 6 logares, 'Inclliyéndo en, cada unoj
nná descripción geográfica, histÓrida y esta- 
‘ ' L dp las .carte,cías, estacionesdistiea, eofi IpdleafEiOii.............................
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
laUeriúiientorde batios, efronlos, etc.; 2.*, la párta! 
oficial, y 3.T,Tas prjffam iopaa, oon ta rr  
o to  é  índúmif^ta, éon los nombres y apelli­
dos do les qoe las '
...w y callíp los habitantes 'de 
"Madrid, B a fub lona  y Valónala, 
E S EL ÚNICO  que da por sus :dos órdenes de 
apellidos'y profesares los habitantes de'DoW- 
lla , L isboa  y'•isi flabaua,
E S  EL ÚNICO  que da una información compía- 
Usima de Cuba', P u e r to  d o o  y F i­
lip in as . ^
E S  EL ÚNICO  que da bna iaformarión eomple- 
' ‘tislma' de todos'.los Estádea tíílmpano- 
. am erloanoa^
%$ A m á r ic p  Costa Rica, Guatemala,
llonduras,' Nicár^a, El Saltador y Eepúbliea 
Dominicana. v i
%* A m á rloa  d a ! íiforta t M ó x lo o ,
5J> A n tó rle a  d e l  ^lfs*ir Solivia, Colombia, 
Chile, EcuadoF, Panaini.T’araguay, Perú, llepú- 
bliea Ariqentina, U^i •
E S E L Ú f l IC O ^ i
^  pleto. ' ^ ^
ES EL Ú M O C  ^^ej 
tra n je ro i^ n  li¡j 
casas represénudas «¡l'
. sefiasdA r̂eprítcfitaiito.
Venezuela y Curafao. 
i P ó rtu p a l com­
una Sáaelón ax-i
ifias de las principales i 
ipaiiâ con el nombre y
P pecicH  25 P lásá
FRANCO DE
ES E L  ÚN ICO  D E ^S^PA Ñ A
QUE ESTÁ OOMPLETÓ*' ' ‘
ES EL ÚNICO QUE pONyiENE A i ANUNCIANTE
P O R C t íE  S E  L E p  E N  T O p O  E t , ; ^ ü p D O  ,
Beiballa de venta en la librería editorial de BAlimyiÉlAmiEBB i  Hues, Plaza di 












í )M ámanitav lUâ adOittSM»,
QfN i  grimas ^  fcfww'i e «* « «
. l̂ íjpraem, Londres, ete  ̂eit. ^ i - . ¡\
ttOMw d taolVse  A t ea le tatM&|AAl leto., et«. lad iipo^biélS  l u  oo&oru dnraatq ̂ 1 f q M ^ w e a m ^ l
tnlMlóB lateleeteoieo « ttiieee aóiÉMiddM> 8 »  BXVAI. PARÁliOa NqflOE V fb̂ lAUOS.
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La  Papelera Española















Dt» venta" en .casa del Representante en Málágáj Bernar{lo .García
Martínez, Huerto de la Madera,' ,̂ y en esta Adlniáistración.




1 . M A C E N  E N M Í L A 6A , S T R A C 6 « N  2 3 Y 2 2 .
, Papeles pava imprentas, litogr&fíás y para envoivey.
Sobtes, resmillería, libi'os, cuademos ymanipuladps 
da toda ciase;—Papeles pabal lechos en todos los pesos 
y calidades. '' ■ ■ y.'.
Papel de imp̂ ê ióij de 11 küos
á 5,50 peseáiÉ'lá VesmaA
- “Se venden oclid̂ áetoQS 
de' aguay jlintfea 
dainenttí.---Ea esto^sy* 
nistrácjoü
• ^fíjgtivkkowx á ia 
hormas el maest
(^bintona, T]ue Ejercí 
siód^en Ptiéiiíu dél ‘
-J^®'****^s ejaf^rmedsasíe^ d a i «j>|síómaQo.—Todas 
tas funciones digestivas rostabl'ecen eC algunos dí|s con el
E L I X I R  Q U á Z
tónico digestivo; £s la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en tod;as Jas farmacias.
::ií' sP dJÍÍhl: et, /Rarfs ■
AnUüc
Se ht». t's'iaJííeci'dV 
éia de Negocioi 
se 4é leclKmaei 
Iros admíñ'iétrat 




Á t ó , ‘-7a,
l y  IP á las j?.
Né más VELLO Miaqunte cm  el ase dfrf
S a u lb a l
BlnatM. y um dúmpai fan 
tí8fi|Sr* A«f.
!iáñ pelin* éwm el cutís; il
A 0 ÍÍ -S L
íifctruyey iwce ¿sapsreéír en .des mw 
- 1ZW Adras ’ífte UBua, y dlvelle^f “ ’ '
bi£ete, br*.^ , «t4;,X Sin ninedu ligra
dincumente per «nt« prdtetlimiento segurisline qtle púedeÜ
«t^. '/s^
,,, . . _ ------- _ ,____ _
retulludo» forprendwlites y pertbinentcs, basta cen el primer
Patatal
tM ra. Se enWa pf r'cesrae dismte del depósite en Satecád'a, dtémá f« 
ría Vicente Ferrer y C.*, FrinccM, i, cenXa pane snUtípsde cnsellea, 




Se aJqnila la casa núm. 116 de la cî He de t e i io s ,  frente á «
Mafiblanca.—^^eá^^i8i;n^,d^:^tablecimientt.
»ra Bu,jajuste„ Huerlq óel Cqi¿dD, í?!. - '
S 8  tP88pli(^M7'i'
!Una tienda de '^bomeslÉíá^  ̂
el niejor sitio de Já^BSItó 
d|el Palo. (Galle de i i ^ |P' 
Esta casa eatá acredMpw 
chacina. T ^ ' i
Fábrica de
Ventas al por mayor 
Sé hacen á la medii 
Galle Pozos Dulces
Nbt^B Itiies




Layernie ama & la joven por la cual yo me intereo 
& ̂ sar de mis esfuerzos paifa alejar de él á la |Sef 
Samrés, habéis llamado al conde á San Ghislan* 
piedad, permitid que concluya. -
_ Os s|tpMcaré,'’ pues; qĵ e pongáis v\;iestra iijáoo, vué t̂ra 
sobre Vuestro ,coraz6'n tan equit,ativo, y 
si no hay de ptcr^ viiéstra mucho despotisino, 
3JpitrarÍ6dad, 6n id. 6xi^6)icift d6 qî Grdr dírigÍF vos 
sola; á merced de vpestro capricho, la conducta de epa 
jbvep. .BI conde de Lávernie os há sido A^comepdado pór 
éa madi^;'vuestra antigua amiga, ¿no eJKt'dad?  ̂ ^
caballero: esta es lá cuarta vez qué me veo 
Opligadáá repetíroslo.
J -rjP.û S J)ien,spñoî ^̂ ^̂  ̂ dicefq^e Ántopieta de
S|vieres no sea 1® pija dp un amigo mío, quien pie ía ha» 
p®F® haô cfl® religiosa 6 para tenerla reclusa? 
"n̂ íí® dífPf§Oc|a está, spppr marqués, eñ que vo no hago 
al copde ,de Layernie ql desgraciado de Jos homares;
yo'caQÍ(5p ni sus vptos, y ep tqpe si 
obro arbitrariamente como decíais hace poco, es mi obie» 
tp. hac.erj.9 dej todo fpli?.  ̂ ^
—¿Í3ué tiene esp que verf Haced de él un trapista, «n- 
% Bssjiilíi» enviadle á Groelandia, y os ase- 
l^ip qué ni stqpiera ha de pasarme por la cabeza reepn- 
yépirps por ellp. Impedidle amar á Antonieta, separadle 
aunque seá.CPP violencia de esa joven, y os pro i^o que 
UP S?íé yq, qufep me, permita repnirlQS^Paréceme, señora, 
que no puedo ser más claro ni ímás lógico, ^iios está per- 
íUitídP dwpoper del conde de Lavernié, ha de serme líci­
to a pií dispoupr de Iq señorita de Savieres, puesto que 
ambos tenemos los ipisrpps derechos sobre los dos jóve­
nes. Esto qjpzásps parezca entraño, ppro es así.
—-Goníauia,—dijo ía mpquesasigo turbada por la in- 
fl®FPJP lj|g P® dP ®quel razpnamientQ, y eompreíidiendo 
qU®*® ^ahdían las hipótesis del miijístro.
—Gpuclpyo pues: proteged al conde de Lavernie, pero 
no coptra mí, hacedle feliz, perpno á costa de mis inte­
reses particulí r̂eé; casadle eníior;^bqena, pero nQ con mu- 
jergue quiera yo conservar spjtpra. ' , /
—Párécemo qup jaipáp he manifestado semejantes pre- 
Je°sionp^—dijo Ja marquesa phíigada á capitular sobre 
10»  Job puntos. ^
ÍIL  C9»DE DE J^TlWíjGB
hacía un ligero mqviiuientp al .oir f^s palabras: gu fa ca^a
'Ae sa lir dé agút ■ ’ ■
—Espero,—dijp,parasí,-:-habér despejado éf'tgrreno; 
sabía que Jazmín- ê ha:llaba juhtp á mí; Je anuhéjo qpe
c o m o  S I  n o  m e  c r e e .
LFo jra  uauAjc^x u o  u t i a o
mib no parecía inuy dispuesto á émplear gram|es 
diplomáiicos, y se ''apresuró á reanudar Ja cdúvsr-
p e r d o n a d m e  s i  o s  c o n t r a d i g o ;  ¿ p e r o  q u é  h a b é i s
X  .sp ÓásófrTHM taUepria á(Sau GbMáiá?
ya no está, y lo mismo sí m» creé' 
podemos y hablar de o r s cosas.
Louvoi  “ ■ “ — 1- "
medios 
saeión.
-rS. M. jtiene motivos para mostrarse satisfecho^-iidijo; 
—el sitio' toca á' su finj y mis] esfuerzos, dé los cuales se 
digna el rey estar contenió ¡y vos hacer dé ellos, óáénciéin, 
han sido coronados póf^n óxiib cbmpleto:1i(fons va á'capr 
en nuestro poder sin gue la jaropa que nos amepazaha 
se haya decidido á defenderla. * ' ’ '
Al ’ llegar aquí hizo unápausp; la marquesa' se inclinó 
ligpraméute.  ̂ , r -
-^Sin embargo, señora',-^continuó Louvois,—po me he, 
«trevido á presentarme déimproyiéo y tan tarde pn viJós- 
tra resid^epcia p^ra -hablafos fiel escaso ráérftbó ilé 'inis 
operaciones. En pl trascu^^o de algún fiémpo han ocurri* 
do muchos ácontécirpientojé que me oblígApá so$Djitar fie 
vos una'conversación. ‘ ' /
—Os escacho, señor márqués.
-^Y por ello os doy lá^ráciks,^Üijo Lbávois ebn un 
tono de firmeza que no r^vélahá la ménpr hppjildad: Al 
vérnop á los dos batallatí|[d̂ b&*Mr|ié¡̂ *héñ9ces de esta vi­
da de éorte, losindiferentf^ ó ms'Mál po­
drían creernos divididos ¡^haSta enénpgbé. y ’ ' 
í—Np me extrañaría;—-r^íiCÓ la marquesa cpn̂ úna san­
gré fría‘digha en todo de ladellnihistro. ' ;
-—Y sin embargo, ptrévoine á égbérat que npaucbhp é[Sí; 
yo sirvo á mi séñor con ceSo, co'n uh'celó hrptaí, prígína- 
,do pqr desgracia por mi.peryprsa natdraléza. ipá̂  
tumbrado' como estoy pbfiJá nécéMdaa dé 
~ decer' sin replicar. No ignoro quémi ábpérézá ihq pone en 
mal lugar álos ojos de las dgm6:g;3pero conip todp lo lie 
intentado para librarme dé ellá/y siémpfp" sih'früto, he 
acabado por resignarme á morir mutal y odiado. ÍJh cuán­
to á vos, señora, vuestra elevada pbsidióh bércá íMf rey os 
hace con justicia éxigente; ténéis *mnde| ihtereées que 
defénder, que hacer fructifiiíáíj ípsMis bmígada á seguir 
una pcOítica^dífícil, qué encuentra á muchos disidéptes, á 
mí el primero quizás; pero áí fin‘y al Cabo los dos cum- 
,, jpfimbs piíeétro debei: pj copibá^poS; m^yd^^épté
■ WMO »  ■: - AS/, -
Comprobación de pesaf 7 medjdaei 
—■Edictos de las alosmas de. Pojerrá, 
Villanoeva de Tapia, Alameda. 7
CiActáJ^ , ti
—Jdem de diversos juzgados.',  , -
•—Cuentas mmjicip^iejjde Puente’Piedra. 
—IpcideiMJÍas de comísipnes liquidado­
ras.' "
—Convocatoria de este. Rqzpjtal militas;
i  eoxicur|»o de postores:
—  i -  d a  ' ;  i ‘ 4 f a l I i 4o s - p o r  i g n o r a d o s .
■■III" " I iiiiéilwiÉii ' ' '
'éiyilU
Inscripciones'hecbás á||r:̂ 2  ̂
Nacirnien^sím gby^, . . „  ubia Santa-i
na, Carinen Ruis Morralío, Mktiíde Castro 
Muñoz, José déla Torre Mayojr y Antónié' 
Alvárez Sánchez, K i ' ’ •
Defunciones: Carmen ViVas Botello, Jo-' 
sé Userriá López, Coñéép^ÓBÍRando Gioset 
'é. láábel Sánchez Serrano. ' ' '  ’
I áAflheAí 1
O b é ' í d j p v M o i o M é v
del l^alll^TO PSOVINOIAZ Bt dÍ* 4.
Barómetro:,{»(t(u:á;m#dia, 766,S8|. “
'flnÉ»frááísitfloidaii%#«XMÉ<&''' ■ ^
 ̂ ternej-as, pose 3.434IIÉI 
;60QgjE*inO%pesetas^,45í' d1 .) \ - ' j
(■i "' O i V p -; r r; m ü ü ' f f  !'̂ 'r i i|ff?i.
Reses asoiá|U)ádas>en¿el dfaáti
al ontradon |.65¡BWÍIÍ te 
;í#a.a
AmvnH fiérreró ]
tínÁséfiÓra, muy giilápa' toda^|| 
na hjj^ j^^topisjoto taños, voldadeíá
Nacimientos; dl^iáo É ir  Molina' '
a . ' “
T(^í¡ Ííifí.«yí.'I. ;¡Ramón Cerezo Qenzález,
Defunciones:
Manuel Ortega Muñoz, Raíaeí CMtille 
Fuentes, JoSofa B^ítez! Fernándézy DolOr 
res Atencia Villoáreis. ■ ’<
' fmÉaajto P i A im m »
’peianciones: Juan Orollaná Ortiz. ;
M o l ^ ®  m a p f t i i s i a i á i
, , ,WQPiS'.BHyBADOS:AyXK ’
Vapor «Herrera», de S(iátander. ‘ ' *
Idem, «James H^ynes», de Ceuta.'
Idpm «Cabo. Saii Vicente»', de Álgeciras, 
ídeip fTorye. difl Oro»; dp Almería* 
BÜQUBS DESPÁCHALOS
Yápor «Herrera», para Sevilla.
Idem «Torre dehoFo»' ptta ‘Gídiz.
Laád «Santísima Trididad», parâ  Ñe^á.'
bOó*fintevAoj« (i
Por peirmánenéids, bíás. 37.56. 







'^ lí® iÜ o ^ S iió k o  ebntí^
pSp5eiSt¡íSp»^
' TEATRO PÍRINGIPAR. ^  Gi 
mico^dramática.
’ ’ '«xíiaoiamáriáTuMc4óli>parE 
beneflcib dé ‘MÁsoéiatííónde Éíé 
r-La comedia en úttádto; 
dOzi, y ei'Wíneteén íín fd<k-/vsfc„ 
tiorjirai» ¿ Ed loé ii^ermMíori t̂Oc'ai'4- 
to y ud magiflfleó gÁÉófdnb 
‘^fñotóblópróglÍBéls.'’ '• •’ "> '





Típonáílid i E z l w j ^ M
’ '  ̂ ' ■ 7.01
•Jl 'I ár&-.' ■r 'M
